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NIÑOS, NIÑAS Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo la construcción de una cartilla 
“Baúl para la deconstrucción” orientada a ser un producto de educación que facilite la 
orientación y brinde información actual y verídica acerca de la equidad de género en niñas y 
niños; además pretende estimular la reflexión y la desnaturalización de las relaciones 
inequitativas, conflictivas y violentas que viven tanto los niños y niñas como docentes y 
orientadores en torno al género. Se planteó como una estrategia educativa, interactiva y 
dinámica, la cual incluirá conceptos básicos con sus respectivas definiciones, una amplia guía 
de actividades y juegos que se pueden desarrollar en clase y la construcción de cuentos, 
historias y prácticas para promover y fomentar en el aula de clase la deconstrucción de ideas, 
pensamientos y acciones ligadas al género hegemónico. La población a la cual se dirige es a 
niños y niñas de tercero, cuarto y quinto grado de primaria, con edades entre 8 a 12 años del 
Colegio Distrital Gran Colombia, los resultados obtenidos permiten atribuir la importancia 
de la implementación de la equidad de género en la actualidad, sirviendo como fuente para 
futuras estrategias en entornos educativos de primaria, puesto que fue evidente que no existe 
un total empoderamiento de los temas de equidad de género en contextos educativos. 










The objective of this research work is to build a primer called “Trunk of deconstruction” 
aimed to be an educational product that facilitates orientation and provides current and 
verified information about gender equality in girls and boys; It also pretend to stimulate 
reflection and denaturation of the inequitable, conflictive and violent relationships that  boys 
and girls as well as   teachers and counselors live around gender. It was proposed as an 
educational, interactive and dynamic strategy, which includes basic concepts with their 
respective variables. A comprehensive guide to activities and games such as story building, 
tales and practices that can be developed in class to promote and encourage in the classroom 
the deconstruction of ideas, thoughts and actions related to the hegemonic genre. The target 
objective are boys and girls of third, fourth and fifth grade of primary school, with ages 
between 8 to 12 years of the Gran Colombia School, the results obtained attribute the 
importance of the implementation of gender equality at present, serving as a source for future 
strategies in primary educational settings, since it was evident that there is no total 
empowerment of gender equity issues in educational contexts. 














NIÑOS, NIÑAS Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 
Figura 1. Niños felices tomados de la mano. Freepik Company (2019) 
Introducción 
El presente proyecto se enmarco y enfocó en la igualdad de género dirigido hacia 
niños y niñas, vista esta igualdad como un precursor para eliminar estereotipos formados en 
torno al género y por consiguiente prevenir situaciones de discriminación en el presente y 
en el futuro. En este sentido, y para dar una correlación directa con nuestra realidad se 
aborda la historia de la violencia de género en Colombia y la importancia de trabajar este 
tema desde la infancia, con el fin de aportar a la construcción de una perspectiva igualitaria 
de género en un país como Colombia. 
Aparte de este recorrido sobre las violencias de género en Colombia, esta 
investigación  se centrará en la perspectiva de género, especialmente desde una mirada 
educativa, cultural y afectiva, en los niños y niñas, por ello es importante tener presente y 
claro, la definición e importancia de algunos conceptos como lo fueron: Sexo, Género, 
Identidad de género, Expresión de género, Perspectiva de género o enfoque de género, 
Orientación sexual, Violencia basada en el género, la inequidad de género, factores de 
riesgo, Influencia de la educación en la perspectiva de género, Equidad e igualdad de 




La característica principal de este tipo de trabajo es resaltar y empoderar  la 
igualdad de género como una prioridad mundial UNESCO (2018), esto teniendo en cuenta 
la desigualdad tan marcada en nuestra actualidad. Para analizar esta problemática es 
necesario de mencionar sus causas. 
Una de ellas es la atribución de roles; en la infancia los niños y niñas pueden asociar 
determinados roles en función del género, es decir, tradicionalmente se asocia a la mujer 
con la familia y el hogar y al hombre con el trabajo y la obtención de recursos para 
mantener a la familia. Así mismo el del sistema educativo y laboral, que hace visible las 
limitaciones en cuanto a la accesibilidad de oportunidades, por lo tanto, en este trabajo se 
plantea la importancia de hacer un proyecto unificado desde el hogar y el colegio, para que 
de esta forma los niños y las niñas logren hacer una concienciación plena de la igualdad de 
género.  
Justificación 
Las relaciones entre las mujeres y los hombres han desempeñado un papel 
fundamentalmente importante en la evolución y transformación de los valores, prácticas, 
normas  y culturas de una sociedad, los cuales van determinando y justificando dichos 
tejidos y dinámicas sociales (UNESCO, 2014). Es por esta razón que se vuelve sumamente 
importante desarrollar proyectos enfocados al trabajo y educación en igualdad de género 
dirigidos hacia niños y niñas, puesto que esto puede ayudar a eliminar estereotipos 
formados en torno al género y por consiguiente prevenir situaciones de discriminación en el 
presente y en el futuro. 
Así pues, nos ligamos a la definición que la UNESCO (2018) da a la igualdad de 
género: haciendo referencia a la importancia y relevancia que debe tener a nivel mundial 
resaltando su relación con los esfuerzos de la Organización y así hacer énfasis en el derecho 




Marco de Acción Educación 2030, el ODS 4 tiene como finalidad ser garante de una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo así oportunidades de formación 
durante toda la vida para todos y el ODS 5 pretende lograr la igualdad entre  géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas. (P. 31).  
Para nuestra formación como psicólogos y psicólogas resulta de gran importancia 
trabajar en la realización efectiva de la igualdad, la libertad y la dignidad humana basadas 
desde la equidad de género, ya que esto implica una transformación de espacios como los 
educativos, familiares y culturales, para que de esta forma no existan barreras, prejuicios, 
estigmas y prácticas que se sustenten en el ejercicio de distintas violencias basadas en el 
género; además, es de suma relevancia crear y apoyar espacios de participación para niños 
y niñas que promuevan la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de estos mismos 
para la toma de conciencia frente a las situaciones del país. Además, creemos que es un 
desafío actual la incorporación y aceptación de opciones transformadoras y críticas, que 
busquen e inviten a re-pensar las formaciones culturales heterogéneas donde se articulan las 
diferencias sexuales y de género. 
Es por esta razón que nuestro principal interés al elegir el tema de equidad de 
género se basa principalmente en la necesidad que sentimos de comprender, investigar y 
conocer los fenómenos sociales que históricamente han intervenido en las dinámicas de 
género en la sociedad, especialmente con niñas y niños de segunda infancia, puesto que a 
estas edades (7 a 12 años) la imagen que tienen de sí mismos adquiere mucha importancia, 
se desarrolla el autoconcepto y la identidad, además de configurar su círculo social de 
iguales. Por esta razón nos inquieta e interesa la necesidad de fomentar valores como el 
respeto y la aceptación, ya que esto permitirá dar un paso adelante en cuanto al proceso de 
transformación y concientización de género.  




construyen de manera particular sus proyectos de vida, de esta forma, las niñas y los niños 
pensarán en la construcción de un proyecto de vida propio que incluye aspectos tan 
estructurales como la idea que tienen de sí mismos” (Ministerio de Educación Nacional, 
2016). Por esta razón es importante que la escuela tome partido en la igualdad de género, ya 
que permite que las personas que la vivencian la logren incluir y vivenciar en su futuro de 
una manera libre y que posibilite el ejercicio de sus derechos y deberes; en definitiva, “es 
posible que niñas y niños se desarrollen plenamente, sin que ningún aspecto de su vida sea 
vulnerado, y de igual forma construyan una ciudadanía plena.” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2016). 
Según el informe de seguimiento de la educación en el mundo 2018 de la UNESCO: 
Compromiso de igualdad de género en la educación, en 2000 y 2015, el porcentaje de 
lugares que lograron el principio que afianza la igualdad entre hombres y mujeres en la 
enseñanza primaria aumentó en 8 puntos porcentuales. A nivel global, el registro estudiantil 
de los niños- niñas, adolescentes y jóvenes, es actualmente un logro distante. En 2015, 264 
millones de niños y jóvenes en años estudiantiles, a nivel de primaria o secundaria, no 
asistían al colegio. Este valor total abarca aproximadamente unos 61 millones de niños y 
niñas de 6 a 11 años.. 
Las diferencias de género en las tasas de niños, niñas y adolescentes sin escolarizar 
se han reducido en los últimos 15 años. A nivel mundial, solo la enseñanza primaria 
presenta inequidades de género: no están escolarizados el 9,7% de las niñas y el 8,1% de 
los niños en edad escolar, es decir 5 millones más de niñas que de niños. 
Con lo anterior y considerando según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), refiere que dos tercios de los países a nivel global alcanzaron la 
relación de género en  educación primaria, se hace bastante obvia la necesidad de realizar 




Ley 1620 de 2013 es que:  
Los entes de convivencia estudiantil tienen que impulsar los proyectos de 
concienciación, reflexión y modificación de los imaginarios referentes a los 
estereotipos de género para de esta forma posibilitar que quienes integran la 
comunidad educativa construyan herramientas para impulsar con rigurosidad el 
reconocimiento y la garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
(Ministerio de Educación Nacional, 2016, pág. 30).  
Historia de la violencia de género en Colombia  
La violencia de género es uno de los factores que más justifica este trabajo, pues es 
de vital importancia revisar este concepto para de esta forma desarrollar y trabajar en pro de 
su disminución. Como lo afirma la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDS 
(2015): Las violencias de género se entienden como violaciones sistemáticas y masivas de 
derechos humanos y libertades fundamentales, asociadas a las relaciones asimétricas de 
poder, que determinan una posición de sumisión y vulnerabilidad de unas personas frente a 
otras. Las violencias de género se pueden definir como cualquier acción, omisión, conducta 
o amenaza que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 
patrimonial a las personas, afectaciones a sus familias e impactos a las comunidades, 
basadas en desigualdades, inequidades y discriminaciones por razones de género. (pág. 
395). 
Por esta razón, es necesario revisar los tipos de violencia de género y las 
condiciones en las que se presentan: 
Violencia física: La Ley 1257 de 2008 la define como “el daño, sufrimiento físico, 
riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona.” (ENDS, 2015)  
- Violencia sexual: “Es una forma de las violencias de género, considerada como 




reafirma un ejercicio de poder en el que se evidencia un claro desequilibrio.” (ENDS, 2015. 
pág. 402). 
Es toda acción consistente en obligar a una persona a tener contacto físico o verbal 
de tipo sexual mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 
manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad 
personal. Igualmente, se considera daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona 
agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas (Ley 
1257, 2008). 
- Violencia económica: La Ley 1257 del 2008 contempla la violencia económica 
como “cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las 
finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, 
económica o política”. 
- Violencia psicológica: La Ley 1257 del 2008 concibe la violencia psicológica 
como: La consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar 
las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de 
intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o 
cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, o el desarrollo 
personal. (art 3). 
Ahora bien, se hace necesario revisar las cifras que hay en Colombia sobre violencia 
de género, las cuales serán imprescindibles para registrar y analizar los índices tanto en 
mujeres y hombres que impactan el desarrollo social, cultural, económico, educativo y 
familiar del país; de esta forma, presentamos las estadísticas que la encuesta nacional de 
demografía y salud (ENDS, 2015) presenta frente a la violencia ejercida por personas 






Figura 2. Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años y hombres de 13 a 49 años, que han sido víctimas de 
violencias de género, por tipo de violencia, según persona que la/lo ha agredido, Colombia. ENDS (2015), 
p.398. 
La anterior figura de porcentajes corresponde al año 2015, el análisis de esta, se 
divide en 3 ejes importantes:  
Violencia física: La encuesta indaga a mujeres y hombres si alguna persona 
diferente a la pareja les había golpeado, abofeteado, pateado o les hizo algo que les haya 
herido físicamente. 




al 13%. Un  36.2 % manifestaron haber sido agredidas por mamá o papá, 24% respondieron 
haber sido agredidas por otra persona; el 19.3 % hablo de agresiones por parte de otro 
pariente y finalmente el 16.1% revelaron haber sido  agredidas por su expareja . El 9.7% de 
las mujeres confesó que fue agredida en estado de  embarazo: de estos, en el 54.5 %  de los 
casos el agresor fue la expareja. (pág. 429). 
Por otro lado, el 16.6 % de los hombres reveló que fue agredido por alguna persona 
que no fue su a la pareja. El 16.4 % de las situaciones la agresión fue proveniente de los 
padres, en el 11.7 % de otra persona, en el 9.3 %  otro pariente y en el 5.6 % un compañero. 
(pág. 429). 
Violencia sexual: En una encuesta a mujeres y hombres se indago si una persona 
que no fuese su pareja, le había obligado a tener relaciones o actos sexuales y si alguna vez 
se le había obligado a mantener relaciones o actos sexuales ofreciéndole  dinero o 
beneficios para sí mismo o para otras personas. 
 Según la ENDS (2015): Un 4.5 %  de las mujeres confesó que una persona ajena a 
su pareja la obligó a tener relaciones sexuales. Los agresores se mantienen siendo en altos 
porcentajes personas conocidas de las mujeres: en el 19.3% de los casos se relaciona con 
exparejas, en el 14.3% fue un pariente, en el 14 % de los casos una persona conocida, en el 
11.6 % fue el ex novio y, para finalizar, en el 5.7 % y en el 5.4 % de los casos relacionan al 
padrastro y al padre respectivamente. (pág. 429). 
El 1.2% de los hombres reveló haber sufrido a manos de un victimario 
relaciones sexuales forzadas. (pág. 430).  
Violencia psicológica: Hacen referencia a la subvaloración o descalificación del otro 
u otra y a las acciones de control, tales como impedir encontrarse con amigos o amigas o 
limitar el contacto con la familia. Según la ENDS (2015):  




términos desobligantes. El 17.2 por ciento de mujeres y el 14.5 por ciento de hombres 
manifestaron que alguna persona diferente a la pareja se había dirigido a ellas y ellos 
en términos desobligantes. Los mayores porcentajes tanto en hombres como en 
mujeres corresponden a la madre o el padre, pero en un porcentaje muy superior, estos 
se refieren en términos desobligantes a las mujeres (el 39.8% frente al 29.5% en el 
caso de los hombres). (pág. 130). 
Por su parte, frente a las acciones de control, el 10.6 por ciento de las mujeres 
y el 9 por ciento los hombres manifestaron que otra persona diferente a la pareja les 
ha impedido encontrarse con amigos. El 62.4 por ciento de las mujeres y el 55.3 por 
ciento de los hombres refirieron que son la madre o el padre las personas que, en 
mayor porcentaje lo hacen. Le siguen, para el caso de las mujeres, el exnovio (14.3%), 
y para el caso de los hombres, la novia (15.1%). Con porcentajes similares para 
mujeres y hombres, lo hacen otras personas parientas (9.7% por ciento y 9.2% 
respectivamente). (pág. 130). 
En los dos últimos años lectivos (2018-2019) en cuanto a violencia contra la mujer, 
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2019) ofrece los siguientes 
resultados (tabla 1): 
Tabla 1. 
Violencia contra la mujer período 2018-2019. 
Año 2018 Año 2019 
Suicidios: 60 Suicidios: 81 




Violencia no fatal  
Violencia intrafamiliar 
2.626 




Violencia de pareja 
6.488  
Violencia no fatal  
Violencia 
intrafamiliar 2.471 




Violencia de pareja 
5.877 
Nota: Boletín epidemiológico, Violencia contra las mujeres. Colombia. Comparativo años 2018 y 2019 
(Enero - Febrero). Elaboración propia 
 
La anterior tabla demuestra un aumento de 21 casos de suicidio en mujeres entre los 
años 2018 y 2019; una disminución en cuanto homicidios de mujeres de 11 casos, lo cual, 
aunque disminuye, sigue siendo una cifra alarmante; en cuanto a violencia intrafamiliar, se 
disminuye en 155 casos; para presuntos delitos sexuales se disminuye en 5 caos; en cuanto 
a violencia interpersonal se disminuye en 254 casos y, por último, para la violencia en 
pareja se disminuye en 611 casos.   
Con los anteriores datos e información encontrada, se hace un llamado a re-pensar y 
analizar el papel que juega la equidad de género en el país, puesto que la realidad y las 
cifras alertan a que la educación, divulgación y formación en el respeto, aceptación y 
reconocimiento no está siendo del todo suficientes, por esta misma razón, sentimos que es 
necesario llevar a cabo este proyecto de investigación, pues aunque las cifras sean 
alarmantes, también cumplen el papel de motivar hacia la búsqueda de soluciones en las 
edades más tempranas para evitar y educar en casos futuro. 
 “Las desigualdades y políticas entre hombres y mujeres, la diferenciación rígida de 
roles, las ideas sobre la virilidad vinculadas al dominio y el honor masculino son factores 




Importancia de la equidad de género en niños y niñas de la segunda infancia 
Una de las razones para realizar este proyecto con niños y niñas de segunda infancia 
es la consideración de que es una de las etapas más decisivas del ser humano, pues a estas 
edades (6-12 años), los niños y niñas empiezan a darle más relevancia a su entorno social, 
acogiendo y configurando así una identidad que más adelante fortalecerán como propias. 
Además, los beneficios de incluir temas de equidad de género en el contexto escolar con 
niños y niñas de acuerdo a Calvo (2013) son principalmente dirigidos al cambio de 
imaginarios, es decir, ayuda a que tanto niñas como niños puedan concientizarse y tomar 
posición frente a temas controversiales de la equidad como: 
-          La gran inversión para la educación de los hombres. 
-          La división sexista del trabajo doméstico. 
-          El matrimonio y la maternidad precoces. 
-          La violencia de género. 
-          Imaginarios de lo que está o no correcto para ambos géneros. 
Por otro lado, y de la misma importancia, es necesario educar a docentes que 
posibiliten que “las escuelas afronten con éxito los estereotipos de género y las prácticas 
discriminatorias arraigadas socialmente.” (Calvo, 2013. P.2). 
De esta forma, Calvo (2013) dice que las conexiones de género son un factor 
importante en la estructura sociocultural de un contexto. A partir de una edad muy 
temprana se socializa a los niños y las niñas para que acojan estructuras específicas de la 
masculinidad y la feminidad. Por ende estas relaciones tienen la posibilidad de llegar a ser  
casi equitativas y se manifiesten en diversas formas de la vida diaria en presencia de niños 
y niñas. (p.8). 




género son un factor inicial en el punto de vista contextual de la sociedad.Retomando lo 
anterior desde una edad inicial se forma a los niños y las niñas para que acojan los ideales 
especificos de la masculinidad y la feminidad. 
De esta forma, “la violencia basada en género, especialmente la violencia sexual 
contra niños y niñas, continúa constituyendo una amenaza crítica, aun cuando hay un sub-
registro de su incidencia. Esta violencia persiste tanto en el contexto del conflicto armado 
como en la sociedad en general” (Unicef, s.f.). 
Ahora bien, la experiencia de niños y niñas en cuanto a equidad de género es 
bastante marcada por procesos de estigmatización, imaginarios y prejuicios, así lo asume 
Duque (2018) en su estudio, donde logró concluir que:  
Los estereotipos de género dominantes se construyen desde la infancia, incluso en la 
interacción que niños y niñas tienen con la literatura infantil. Lo que lleva a pensar que, 
desde los primeros años de vida, las personas asumen y profundizan roles e imaginarios de 
poder respecto a la feminidad y la masculinidad con base a un sistema heteropatriarcal que 
violenta tanto a hombres como a mujeres. (p.60). 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto que se desarrollará está dirigido a la 
población de niños y niñas de segunda infancia, comprendiendo que el material 
desarrollado será por parte de docentes, para que de esa forma puedan instruir sobre la 
temática de equidad de género en sus estudiantes, con el fin de educar y transformar 
configuraciones en pro de la igualdad. 
Marco Teórico   
Conceptos básicos 
El presente trabajo, se centrará en la perspectiva de género, especialmente desde una 
mirada educativa, cultural y afectiva, en los niños y niñas, por ello es importante tener 





Tradicionalmente se entiende que el sexo determina la condición femenina o 
masculina; sin embargo, esto no es así. Por ello es importante mencionar y entender que la 
significación de sexo hace referencia a las características biológicas que diferenciamos. en 
este sentido, el sexo se caracteriza en las siguientes tres configuraciones: lo cromosómico, 
gonadal y lo genital. (López, 2015). 
Género. 
Según la página web de la OMS (2018)  
“El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 
actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 
mujeres.Por lo tanto, las distintas funciones y comportamientos pueden generar 
desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que 
favorecen de forma sistémica a uno de los dos grupos.”  
Es así, que la inclusión de la categoría género en las políticas educativas sólo 
comenzó con el plan decenal de educación (1996-2004) (UNESCO, 2018). 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que estas diferencias específicas 
generan inequidades, hay una evidencia representativa sobre contenido androcéntrico a 
nivel científico revelando la poca visibilidad de las mujeres en los diferentes ámbitos y 
entornos a través de la historia, en la totalidad de los campos del saber; así como el rol de 
madre, esposa que histórica y tradicionalmente se les ha adjudicado. Debido a esto el 
desafío en el presente es la incógnita de cómo superar y, en el mejor de los casos, borrar la 
inequidad social causada por las diferencias.  (Araya, 2001). 
Por otro lado, la categoría género se observa a mitad del siglo XX en EEUU para 
hacer hincapié a partir de la interpretación psicológica, social y constructiva. 




relaciones de poder. 
En consecuencia, el género, según (Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital 
de Planeación, 2017) Es un mecanismo de control con el objetivo de asignar un lugar 
jerárquico a la sociedad en función de la percepción de su género.  
De esta manera, la masculinidad se asocia directamente con ciertas funciones 
reproductivas (en las culturas occidentales se cree que los hombres son quienes fecundan 
mientras las mujeres gestan) y también con la función de rol en la división sexual del 
trabajo 
Sin embargo, por ejemplo, como lo manifiesta la Alcaldía Mayor de Bogotá 
Secretaría Distrital de Planeación (2017) “Si se considera que existen hombres 
transgeneristas, por supuesto, la definición de hombre resulta más compleja. Según esta 
interpretación esencialista del sexo, las mujeres son gráciles y los hombres son musculosos, 
las mujeres tienen una voz aguda y los hombres una voz grave, las mujeres tienen menos 
vellosidad que los hombres, en fin.” (p.9). 
Esta es una característica llamada sexual secundaria, pero si miramos de cerca, este 
no es el caso, y esta "brecha fenotípica" se está reduciendo, o puede reducirse mediante 
decisiones culturales. En el pensamiento dualista, el género se ha construido como un par 
diametralmente opuesto: femenino-masculino.  
Identidad de género. 
Esta categoría se refiere a las personas que construyen sus identidades basadas en el 
género y reconocen si son hombres o mujeres, es decir, la construcción interna y personal 
del género de las personas debido a su rica experiencia,  por lo tanto, esta puede 
corresponder al género asignado al nacer, o puede no coincidir con el género, incluida la 
experiencia personal del cuerpo (lo que puede implicar cambiar la apariencia o la función 




incluido el código de vestimenta, hablar, formas y costumbres.(Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011). 
 
Figura 3. Identidad de género: Cisgénero y transgénero. Ambientes escolares libres de 
discriminación (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 
De esta forma, las identidades pueden llegar a ser impuestas desde afuera o construidas 
desde la persona. Por lo anterior resulta complicado la definición de formas de 
nombramiento que hacen referencia a identidades de género.” Una gran cantidad de 
investigaciones realizadas en diversos contextos culturales evidencia que los niños 
demuestran preferencias de actividades estereotipadas por género”.(Navarro,2014,p.3) 
Es importante definir el concepto de identidades de género, se tienen varias 
perspectivas, aunque se coincide en que es una construcción social y cultural. 
 “La identidad de género es la autoclasificación como hombre o mujer sobre 
la base de lo que culturalmente se entiende por hombre o mujer” (López, 1988 como 
se cita en García, 2005, p.73).  
También se entiende como “El conjunto de sentimientos y pensamientos que tiene 




cita en García, 2005, p. 73). Esto no implica que exista un proceso único a la hora de 
construir la identidad de género de cada persona, puesto que existen diversas expresiones 
de género.El proceso de construir un yo de género se lleva a cabo dentro del individuo, pero 
interactúa con el aprendizaje de roles, estereotipos y comportamiento. 
 Esto no significa asumir roles y actitudes de género, porque todos desarrollan su 
masculinidad y feminidad. (Spence, 1993; Koestner y Aube, 1995 como se cita en García, 
2005, p. 73). Se intentó establecer una definición que solo intente localizar ciertas 
identidades generosas de manera general (Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de 
Planeación, 2017):   
● Transgenerista: Personas que se movilizan entre masculino y femenino. Esta 
categoría integra personas transformadoras, travestis, transexuales, etc. 
● Transformista: Personas que asumen de forma esporádica y en situaciones 
específicas vestimentas y roles tanto masculinos como femeninos en distintos 
ámbitos.  
● Travesti: Una persona que usa la ropa de una manera más permanente y juega roles 
y gestos relacionados con el sexo opuesto con el que socializa. La identidad travesti 
en América Latina es un compromiso social y político con la construcción 
transgénero. A diferencia de otras estructuras de identidad transgénero, las travestis 
femeninas en Colombia aceptarán o aceptarán los genitales o el género especificado 
al nacer, y sus apuestas dependen del género, la feminidad o la feminidad que 
perciben o sienten. 
● Transexual: Personas cuyo género asumido no coincide con el género asignado 
socialmente. Si son transgénero de hombre a mujer, sentirán que son del sexo 
opuesto (existen o se convierten en mujeres), no hay una fertilidad adecuada o 




proceso de redistribución sexual. 
● Trans: Construye identidad política, en la cual las personas asumen que el 
establecimiento y la autodeterminación son transgénero para hablar sobre la 
experiencia histórica de género entre los sexos, lo que constituye una sugerencia 
cultural y política contra la hegemonía contra el sistema opresivo. 
En la categoría transgénero, también es posible encontrar intersecciones con la raza, 
la generación del ciclo de vida y las condiciones de la situación ( las muxes, las isrhas, las y 
los trans) o con otras identidades y diversidad o identidades múltiples. Identity queer, etc. 
Además, la identidad de género no está relacionada con una orientación sexual única o 
definida; en la vida diaria, encontrarás personas trans como tú o personas trans, bisexuales 
trans, trans Los transexuales son personas transgénero con identidad.(Alcaldía Mayor de 
Bogotá Secretaría Distrital de Planeación, 2017). 
Expresión de género. 
Las personas construyen una única, propia y particular forma de expresión de su 
identidad; a esto se le llama expresión de género. “Esta se puede evidenciar a través de 
nuestra forma de actuar, la manera vestir, la forma en que se lleva el pelo, el uso de la ropa 
o accesorios” (American psychological association, 2010).  
Continuamente, la expresión de género está asociada a las reglas y parámetros 
sociales que se han construido sobre lo que es para hombres y mujeres. Pero podemos 
observar y conocer qué algunas personas expresan su identidad de género de maneras no 
convencionales: usan, por ejemplo, accesorios y ropa que se consideran pertenecientes del 
otro género, sin que su identidad de género se transforme.  




género se refiere a una forma especial y única para que una persona exprese su identidad a 
través de la ropa, el estilo de hablar, los modales, los gestos y las actitudes, y expresa cómo 
puede conectarse con los elementos considerados en su cultura como una insignia femenina 
o masculina. Estos códigos estéticos y de actitud cambiarán con el tiempo y a medida que 
cambie cada cultura. Por lo tanto, algunos elementos eran indudablemente indicadores 
masculinos en ese momento, y han cambiado hoy; cómo usar pantalones.  
En la actualidad, independientemente de hombres y mujeres, el uso de pantalones 
no está claro, pero las faldas siguen siendo la ropa más femenina, excepto en Escocia.  (pág, 
11). Se han constituido algunas categorías específicas de cada género, y lo podemos reflejar 
en el cuadro recuperado de “Ambientes escolares libres de discriminación” (Ministerio de 
Educación Nacional, 2016): 
 
Figura 4. Expresión de género: masculina y femenina. Ambientes escolares libres de discriminación 
(Ministerio de Educación Nacional, 2016). 
Se entiende de igual forma como Externalización de la identidad de género a través 
del comportamiento, la vestimenta, la postura, la interacción social, etc. Obviamente, esto 




Ya no es la identidad o la expresión de esa identidad (como dijimos antes, se mide por 
parámetros construidos externamente), sino que tiene una orientación sexual.(Alvarado, 
2010).  
Perspectiva de género o enfoque de género. 
Según Miranda (2012), Se entiende como “Un instrumento cuya finalidad es 
impregnar de manera transversal las leyes, instituciones y sistemas organizativos de la 
sociedad del ideal de igualdad entre varón y mujer no solo formalmente, sino también 
materialmente”. (p. 347).  
De esta forma, la perspectiva de género defiende y enaltece el derecho a las 
diferencias entre varones y mujeres, lo cual permite y logra promover la igualdad en el 
trabajo, la familia y en los distintos escenarios de la vida.  
Al momento de hablar de género y abordar sus diversos componentes es importante 
tener claro la siguiente definición.  
Según (Trejo, Llaven & Pérez, 2015)El enfoque de género tiene en cuenta las 
diferentes oportunidades que tienen hombres y mujeres, sus interrelaciones y los 
diferentes roles que se les asignan en la sociedad. Todos estos problemas afectan la 
realización de los objetivos, políticas y planes de las organizaciones nacionales e 
internacionales y, por lo tanto, tienen un impacto en el proceso de desarrollo social.(p. 
56). 
De acuerdo a Serret (2008) existen 2 aspectos importantes para lograr ejercer la 
perspectiva de género, estos son: 
 Hacer visibles a las mujeres, su espacio, sus actividades, su lenguaje y su 




  La perspectiva de género muestra que las relaciones sociales caracterizadas 
por el poder y la dominación entre hombres y mujeres se establecen a través 
de códigos simbólicos, por lo que es necesario analizar y comprender a 
fondo estos códigos. Como sociales. 
De esta forma, según (Scott 1990 como se cita en Trejo, Et al, 2015)  
“se debe revisar un componente referido a las relaciones de poder y su 
significado, para la comprensión entre las diversas relaciones sociales y ello 
influencia la construcción de lo masculino y femenino.” (Pág.52). 
 Por esta razón se han buscado las definiciones de este concepto en los últimos 5 
años, pues la cultura, contexto y estudios son dinámicos y con el tiempo se van 
transformando; así pues, según (Trejo, Et al, 2015):  
“Se encuentran procesos sociales y políticos en los que se dan los juegos de poder 
entre lo masculino y lo femenino, sus estrategias y alianzas múltiples; es decir, lo que hay 
detrás de las exclusiones de las mujeres y las formas bajo las que se las ha incluido 
históricamente” (Pág,52). 
En este sentido, como lo plantea Jaramillo (2013) incluso en una sociedad 
totalmente igualitaria, relaciones de poder siguen existiendo. Por lo tanto, los diversos 
grupos que la sociedad forma siguen compitiendo, colaborando y comunicando para poner 
sus intereses particulares dentro del cuerpo político, económico, familiar, cultural, entre 
otros.  
Respecto a esto, se puede decir, que las relaciones de hegemónicas del género se 
trasladan a todos los ámbitos y factores de la sociedad, afectando profundamente las 
dinámicas del ser humano.  
 De manera que es necesario resaltar el trabajo de los movimientos feministas en 




desde el siglo xx ha estado dirigida a temas como la legalización del aborto, el derecho al 
voto, la participación de la mujer en el ámbito político, económico y educativo, en América 
latina en los años 70, también se ha generado y difundido esta lucha. (Andersen,2006) 
Así pues, la perspectiva de género encierra varias tendencias que se relacionan y 
promueven en diferentes instituciones y saberes educativos. Para (Trejo, Et al, 2015). Se 
pueden mencionar algunas tendencias y conceptos claves como: “la equidad de género; la 
sostenibilidad del medio ambiente; la ética, la estética y apreciación de las artes, la 
educación para la paz, la educación para la igualdad, la educación para la ciudadanía” 
(Pág,53).  
Es así, como para el presente trabajo es importante revisar los principales 
antecedentes y relaciones entre el ámbito educativo y la perspectiva de género debido a 
que: “El sistema educativo impone el reconocimiento de la legitimidad de la cultura 
dominante, en este caso la del género de los varones y la ilegitimidad de su propia cultura. 
La dominación simbólica refuerza la dominación económica y política, que puede ejercerse 
sin necesidad del recurso constante a la fuerza” (Trejo, Et al, 2015, p. 56). 
En este aspecto es importante mencionar que los sistemas educativos están en un 
importante nivel de formación del ser humano, después de la familia, y es el encargado de 
reproducir o corregir conductas que generan estereotipos, desigualdades; que afectan el 
desarrollo integral de las mujeres, dentro de las principales preocupaciones de la 
investigación educativa está la socialización, el rol sexual y en los estereotipos sexuales. 
(Trejo, Et al, 2015). 
Orientación sexual. 
La orientación sexual se refiere a la atracción física, erótica o emocional hacia los 
demás.  (Ministerio de Educación Nacional, 2016).Es de gran importancia el 




ser atraído por personas de otros géneros.  
Por lo tanto, si eres mujer, ser atraído por un hombre se considera efectivo; si eres 
hombre, ser atraído por una mujer se considera efectivo. Este tipo de orientación sexual se 
considera heterosexual, y es posiblemente la forma más fuerte de orientación sexual. 
Otra forma de expresión de orientación sexual está relacionada con la atracción 
emocional y pornográfica de hombres y mujeres. Esta orientación sexual se llama 
bisexualidad. Estas personas homosexuales o bisexuales son víctimas de violencia y 
exclusión en todas o casi todas las áreas de la vida.  
Esta experiencia de orientación no hegemónica hace que las personas en el espacio 
social sean más vulnerables, por lo que es necesario tomar medidas para proteger sus 
derechos de una manera especial. 
Cuando se trata de la orientación sexual, se mencionan una serie de aspectos 
relacionados con las emociones, las emociones y la atracción sexual de una persona, los 
tipos de relaciones íntimas y sexuales que establecen y la forma en que se eligen de todos 
estos aspectos. Así pues, como lo afirma Castellanos, Bao & Swaab (2017):  
“La orientación sexual también se determina durante el desarrollo del cerebro, por 
factores genéticos que influyen en la interacción entre las hormonas sexuales y el cerebro 
en desarrollo, y se hace evidente durante la pubertad bajo la influencia activadora de las 
hormonas sexuales” (p.285). 
Según Colombia diversa (2018) Cuando se habla de orientación sexual, se hace 
referencia a “un conjunto de aspectos relacionados con la atracción emocional, afectiva y 
sexual de una persona, el tipo de relaciones íntimas y sexuales que establecen y la forma en 
que esta elige identificarse o no, a partir de todos estos aspectos.  
La orientación sexual de una persona no depende del sexo que le asignaron al nacer, 




comprender, en la figura 5 se establece tres aspectos de la orientación sexual:
 
Figura 5. Aspectos de la orientación sexual. (Colombia Diversa, 2018, p.11). 
Violencia basada en el género 
Siguiendo una línea y tratando conceptos claves basados en el género es importante 
hablar de la violencia basada en género debido al sistema patriarcal que tiene dominancia a 
nivel global. Según (Conway, 2007 como se cita en Ruiz y Ayala 2016):  
Las ideologías que intentan comprender la opresión a las mujeres, deben tratar 
el fundamentalismo del capitalismo e imperialismo, como bases de este sistema 
desarrollan su práctica ejerciendo violencias de género, afectando el funcionamiento 
colectivo y democrático, afectando las conexiones entre las relaciones interpersonales 
de poder. (p. 11). 




Argumentan, por ejemplo, que la desigualdad de género, en todas sus 
manifestaciones, es una forma de violencia - no importa lo invisible o normalizado 
que la violencia puede ser. Esta violencia no sólo destruye hogares, pero (...) también 
afecta significativamente la política y la seguridad, tanto a nivel nacional como 
internacional. (p. 11). 
Del mismo modo, Martínez y Barberá, (2004) señalaron que desde la perspectiva de 
la psicología feminista, la violencia puede considerarse como: Una forma primitiva de 
comportamiento cuyo origen se remonta a tiempo anterior al nacimiento de la palabra, y el 
discurso organizado que permite el uso de argumentos (una de las características 
específicas del ser humano). El concepto de legalidad del uso de la violencia varía mucho 
entre hombres y mujeres y en el uso real.  
 Por esta razón, la democracia es muy importante en las políticas en contra de la 
violencia género, pues desarrolla ideales de inclusión, lucha contra la totalidad, la 
tolerancia, la igualdad y la diferencia, entre otros. Como lo dice;  Ruiz y Ayala (2016)  
Actualmente, la cantidad de personas que han demostrado este tipo de 
violencia de género ha disminuido, sin embargo, es importante tener en cuenta los 
factores que inciden en esta perspectiva de desigualdad democrática; entre ellos: los 
roles de género, diferencias culturales y sustantivos concretos en los sexos. (pág. 
122). 
Se entiende por violencia basada en género (VBG) aquellas prácticas (acciones o 
conductas) que “buscan atentar contra la integridad de una persona, sin importar el nivel, 
sustentadas en la idea de su pertenencia a un género (mujeres u hombres) o por no cumplir 
lo que se espera de esta en el ámbito social”. La mayor parte de la violencia de género se 





Esta violencia fue definida como: “Cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto 
en el ámbito público como en el privado. Se entenderá que la violencia contra la mujer 
incluye la violencia física, sexual y psicológica”(Convención de Belém do Pará, en 1994, 
como se citó en Ministerio de Educación Nacional, 2016, Pág.3).  
Es así como se establece que esto puede suceder dentro del hogar, en los espacios 
sociales y comunitarios, pero el espacio escolar es particularmente prominente entre todos 
los anteriores.  
La inequidad de género   
La desigualdad entre hombres y mujeres se debe enteramente a la construcción 
social de la identidad de género. Más tarde, en función de la identidad definida por el 
género, se define la relación de género, que puede entenderse como “el conjunto de 
prácticas y estructuras mutuamente constitutivas que producen las diferencias, 
desigualdades y jerarquías entre hombres y mujeres en una sociedad dada” (Cabrera, 2004, 
como se citó en Jiménez, Inzunza, Amor & Guajardo 2013).  
En América Latina, la vulnerabilidad y la desigualdad de las mujeres se pueden 
medir en términos de participación laboral y participación política. La pobre estructura 
educativa en la mayoría de los países de América Latina persiste, está diferencia debido a la 
correlación positiva entre el porcentaje del gasto del PIB en educación y la igualdad de 
género.  
Por ejemplo, en el Índice de brecha de género mundial 2010 compilado por el Foro 
Económico Mundial, Cuba ocupó el puesto 20. (Hausmann et al, 2011), es el segundo país 
con la mayor inversión en educación. Cabe señalar que es mundial, representa el 13,6% del 




el índice de género. Entre los cuatro países con los puntajes más bajos a nivel regional. Esto 
refleja la importancia y el poder de la educación para establecer ciudadanos modelo. 
Factores de riesgo 
El Decreto de 1965 de 2013 dio paso al componente de prevención, cuyo objetivo es 
identificar e intervenir en situaciones que pueden afectar el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos en las instituciones educativas. (MEN, 2014). 
Con relación a las O.S e I.G. no hegemónicas, hay una variedad de factores de 
riesgo que pueden conducir a situaciones que afectan seriamente el ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en las escuelas.  En este sentido darán prioridad y 
visualizará los principales factores de riesgo, de esta manera, durante el proceso de lectura 
de cada institución educativa, no ignorarán y serán considerados para el desarrollo de 
medidas preventivas. 
Se han establecido algunas categorías específicas de los posibles factores de riesgo 
entorno al género, y lo podemos reflejar en el cuadro recuperado de “Ambientes escolares 
libres de discriminación” (Ministerio de Educación Nacional, 2016): 
 




Influencia de la educación en la perspectiva de género  
En este sentido género hace referencia a una construcción social que se adquiere en 
las diferentes áreas de formación, es imprescindible realizar una conceptualización e 
identificar el rol y la importancia de la educación en la adquisición de conocimientos, 
habilidades con determinado fin, enfocado al bienestar individual y colectivo, todo esto con 
el propósito de llevar al individuo a una autonomía que contribuye al bienestar mencionado, 
aportando a la búsqueda constante de felicidad. (Hierro, 1994 como se cita en Araya, 2001). 
De esta forma pensar sobre el género según Unterhalter (2012): 
Es una forma que extrae las interconexiones de relaciones asociadas con el 
poder y significado en diferentes sitios, tanto entre hombres y mujeres, y niñas y 
niños. Esto está vinculado con una visión de la educación que es más amplia, la cual 
explora cómo funcionan las escuelas y los procesos de aprendizaje para reproducir y 
transformar las desigualdades. (p.68). 
En contraste con lo anterior, información más reciente afirma que la igualdad de 
género en las políticas educativas es una condición necesaria para garantizar la inclusión y 
la igualdad del amplio sector de la población, de lo contrario violaría su derecho a una 
educación de calidad. Podría afirmarse que, aunque son muchos los esfuerzos que han 
realizado los sistemas educativos en cuanto a este tema, todavía son necesarias acciones 
para lograr la igualdad de género en la educación. (Calvo, 2016). 
Por esta razón, la importancia de revisar el modelo educativo que tiene cada 
sociedad a nivel particular es bastante relevante, debido a que esto permite observar el tipo 
de personas que pretende formar, así como la sociedad que se espera tener al final de cada 
proyecto educativo, es cierto que estos modelos educativos van ligados a determinadas 
políticas públicas que son definidas por el gobierno de turno, pero que tienen gran 




La educación tradicional mantiene y refuerza los patrones de género, por lo que se 
dedica a impulsar la pasividad, dependencia, obediencia y sentimiento de inferioridad en las 
mujeres, algo que debe ser transformado y deconstruido, para dar fin con las inequidades de 
género.  
Por lo tanto, en general, la educación se considera uno de los medios necesarios 
para fortalecer y garantizar el crecimiento y el desarrollo nacional.  
Varios académicos y organizaciones internacionales gritaron en voz alta, 
enfatizando el papel de la educación como uno de los principales medios para lograr la 
democracia, la sociedad participativa y pluralista.  
La educación es un derecho humano básico, un elemento básico del desarrollo 
sostenible del país y un medio importante para integrar a los ciudadanos en el sistema 
social y económico. (Trejo, Llaven & Pérez, 2015) 
Cabe resaltar que la educación debe ser el medio para lograr todas estas 
construcciones sociales, que llevan la generación de estereotipos, valores, normas y 
prejuicios en lo que al género respecta, pero para entender estas inequidades, se debe 
entender el concepto de equidad, como principio general del derecho y que Aristóteles 
mencionaba como la justicia aplicada a determinada situación, complementando la justicia 
y la equidad, es importante recalcar el concepto de igualdad como una situación social 
donde las personas tienen acceso a las mismas oportunidades o derechos. En la educación 
la igualdad va direccionada a que niños y niñas tengan las mismas oportunidades de vida, y 
que cada uno pueda desarrollarse como único individuo.  
Como menciona (Hasbar, 2008; López-Milián y Alonso-Hidalgo, 2008 como se cita 
en Martínez & Vélez, 2009): “Específicamente la equidad de género es un concepto 
cultural, mientras que, equidad de sexo es un concepto biológico, por lo que se debe 




Como menciona (Martínez & Vélez, 2009.) Es importante corelacionar la educación 
con la inequidad de género, así mismo resaltar la importancia de estas construcciones y 
formaciones en la infancia, ya que es justamente en este punto donde nacen diferencias y 
barreras psicológicas que llevan a determinados procesos de exclusión e inequidad. 
 Un ejemplo claro de lo mencionado se encuentra en la actividad lúdica, en el 
significado relacionado a los juguetes utilizados por los niños en sus primeros años de vida, 
los juguetes adoptan un rol significativo ya que educan y transmiten valores socioculturales 
determinados, siendo así  parte del sujeto y la conexión con su entorno esto toma relevancia 
en el proceso de aprendizaje y evolución de cada etapa de vida del niño, el juego está 
directamente influenciado y relacionado por la cultura y el entorno social en el que se 
desenvuelven los niños y las niñas. (Erikson, 1974 como se citó en Martínez y Vélez, 
2009). 
En este sentido, hemos incorporado una perspectiva de género en un pilar 
importante de la educación porque asume los factores de innovación y cambio educativo, 
que pueden atribuirse a la contribución del feminismo. “Éste supone un bagaje cultural 
innovador y un motor de cambio social” (Subirats, 2006 como se citó en Simon, 2010), al 
revisar y actualizar la cultura y las tradiciones heredadas para garantizar la justicia y la 
cohesión social. El acceso a la educación se ha convertido en un factor clave para garantizar 
la justicia y la cohesión social, por ende, la igualdad de género es un indicador de la calidad 
del sistema educativo. 
Por ello, la perspectiva de género supone garantía de calidad y equidad educativas. 
“Su inclusión en la educación implica cambios que afectan desde la organización escolar, 
los contenidos curriculares a los recursos educativos, la formación del profesorado, etc.” 




Un ejemplo de cómo cambian las características de género a lo largo del tiempo, 
según la Guía básica sobre diversidad sexual (MEN, 2016) Esto se puede ver usando 
colores en niños y niñas. Actualmente, el rosa generalmente se asocia con el género 
femenino y el azul claro con el masculino. 
Sin embargo, además del color, existen otras características de género: hoy en día, 
es fácil distinguir a los niños de las niñas. Por ejemplo, la longitud del cabello, el tipo de 
ropa o anillos en las orejas de las niñas. Pero esto no fue siempre así.   
Si observamos imágenes de infantes de las edades antiguas, creeriamos que, por la 
apariencia de sus protagonistas, solo se les tomaban fotografías a las niñas. Pero esto no era 
así, el aspecto de los niños en esa época no se diferenciaba del de las niñas. 
Figura 7. Expresiones y roles de género. Guía básica sobre diversidad sexual, MEN (2016). P.11 
“No obstante, desde el punto de vista psicopedagógico y sociocultural, los juguetes 
infantiles no deberían limitar las experiencias lúdicas de niños/as sólo por la condición de 
su género, si realmente queremos igualdad entre hombres y mujeres” (Martínez & Vélez, 
2009, p.138). Por ello se intenta definir la creación y el origen de los estereotipos de género 
en esta etapa de la vida integrando los factores biológicos, sociales, además de los procesos 
psicológicos.   
Equidad e igualdad de género en la educación. 
A principios del siglo XX, los países occidentales comenzaron a pasar de un modelo 
educativo con roles separados y segregados a un modelo educativo mixto, que en realidad 




sistema educativo, el modelo masculino fue considerado predominante. 
De hecho, la escuela mixta es el modelo educativo dominante del sistema educativo 
actual, ha establecido el principio democrático de igualdad para todos en derecho, y 
defender la educación de género es un compromiso básico del sistema educativo. Por lo 
tanto, el modelo comienza con la "homogeneización" de la enseñanza, por lo que el género 
no es una variable relevante para el trabajo escolar. 
En este sentido, la igualdad educativa significa que los niños y las niñas, los 
hombres y las mujeres reciben el mismo trato en términos de educación, libros de texto, uso 
de tecnología y uso del espacio.  Las posibles acciones de cambio son acciones destinadas a 
garantizar la libertad de elección de las personas y todas las posibilidades de desarrollo 
personal, que se consideran independientes del género, la clase social y la raza. 
De hecho, varias investigaciones (Araya, Bonder citado en 2001, 1994) han 
demostrado que, aunque las escuelas mixtas han desarrollado la premisa de la igualdad, el 
modelo masculino sigue siendo una misión cultural. Un ejemplo de esto es el lenguaje 
utilizado en el entorno escolar, que incluye el uso regular y normativo de los hombres para 
referirse a hombres y mujeres, aunque la mayoría son mujeres o solo hay un hombre en un 
grupo. 
“Esto no sólo provoca una ocultación sistemática de la mujer y todo lo que a ella 
atañe, sino que prioriza y permite una especie de masculinización en la mente, generando 
un sesgo de nuestra forma de captar el mundo.” (Barrio, 1992, como se citó en Araya, 
2001, p. 165).  
Psicología y género  




analizar las características que se asocian a los hombres y las mujeres, las cuales han dado 
las bases al contenido de lo Masculino y lo Femenino respectivamente. (Martínez y 
Barberá, 2004). 
En un principio, a comienzos del siglo XX, los psicólogos evolutivos, siguiendo el 
modelo médico de los pediatras, trataban de ofrecer descriptivamente las características 
específicas de cada etapa, de esta forma: 
Se quería saber lo más posible en torno a conductas normales y patológicas 
para todos y cada uno de los años que transcurrían desde el nacimiento hasta la 
adolescencia o edad adulta. Sin embargo, no todos los investigadores se conformaron 
con este planteamiento puramente descriptivo, por lo que propusieron más bien 
principios explicativos para una serie de etapas características del desarrollo humano. 
Freud, y después Money, lo intentarán en el terreno de lo sexual, Piaget en el campo 
de lo cognoscitivo y Erikson en el área de la personalidad (Martínez y Barberá, 2004 
P.39) 
Así pues, la perspectiva de género en el ámbito de lo psicológico surge en la década 
de los ochenta como lo describen (Calá y Barberá, 2009): 
Después de la "revolución cognitiva" y el desarrollo de métodos de psicología 
psicosocial, comenzamos enfatizando a los individuos como procesadores de 
información. La idea central es que el género / sistema de género es una categoría 
importante en cualquier contexto cultural y social. Los niños y las niñas desarrollan 
estructuras de conocimiento (patrones de género) sobre el género y sus características, 
que pueden usarse como guía para pensar y comportarse. (P. 95). 




género en niños, niñas y adolescentes; puesto que en nuestra investigación trabajaremos 
rangos de edades que se caracterizan por la terminación de la segunda infancia y el inicio 
de la pubertad que aproximadamente ocurre a los 10 años. Esas formas psicológicas son: 
Primera identidad sexual y de género 
Entre los 3 y 7 años de edad, los niños y niñas vivencian un acontecimiento de 
primera magnitud como lo es la construcción paulatina de su primera identidad sexual: es 
decir: 
Perciba y conciba que es un niño, una niña o un objeto ambiguo, clasifíquelo como 
su categoría y clasifique a otras personas. Tenga en cuenta que solo un cambio en la 
apariencia no significa que pertenecen a una determinada forma o cambio en su propio 
estado. No estoy satisfecho o insatisfecho con los demás. Junto con la primera identidad 
sexual, también se produjo la identidad de género correspondiente: el grado de identidad 
del papel dado a una sociedad particular por sus condiciones morfológicas de género 
específicas. En otras palabras, identifique y muestre comportamientos adecuados para 
mujeres u hombres (si soy hombre, juegue al fútbol, pero no deje que el rey me lleve a la 
cocina; si soy mujer, sea sutil y no ofenda, no pregunte por el rey Juegos de guerreros, etc.) 
(Martínez y Barberá, 2004 P.44) 
Segunda identidad sexual y de género 
En torno a la pubertad y a lo largo de toda la adolescencia nos referimos a la nueva 
identidad sexual y, con ella, a la identidad de género: 
  Las hormonas masculinas y femeninas van a proceder a mandar mensajes a distintas 
partes del cuerpo, de forma que éste (ambiguo, mujer o varón) va a sufrir las bien 




mismos como en los demás. Ante estas importantes modificaciones corporales, la 
reflexividad no puede hacer dejación de su principal función, cuál es la de reflexionar 
sobre estos hechos, para tratar de entender qué es lo que está pasando y cuál es su 
posible significación. Vemos, pues, que los cambios corporales inciden en la 
reflexividad y ésta puede acabar condicionando desde el desarrollo de los mismos 
hasta, sobre todo, su real y verdadera significación, siendo posibles distintas posturas 
personales y sociales ante fenómenos relativamente semejantes para los miembros de 
la misma edad e idéntico sexo. Además, a esto, se le suma la identificación de género, 
es decir, la aceptación o rechazo de los papeles que cada sociedad asume son los más 
idóneos para cada sexo. Éstos van desde la elección de carrera hasta el modo en que 
se han de desarrollar las distintas labores tanto en la esfera doméstica como en el resto 
de espacios o contextos públicos. (Martínez y Barberá, 2004, p.46). 
Por otra parte, estos dos procesos que están presentes en los niños, niñas y 
adolescentes van acompañados de creencias y suposiciones compartidas acerca de 
determinadas acciones, a lo cual, la psicología denomina estereotipos, según Martínez y 
Barberá (2004). “Cuando tales suposiciones van referidas a los grupos de varones y mujeres 
o a las características de Masculinidad (M) y Feminidad (F) por ellos desarrolladas se suele 
hablar de Estereotipos de Género (EG).” (p.57) 
Las referencias estereotipadas a "hombres" o "mujeres" tienden a representarlos 
como grupos internamente homogéneos (por ejemplo, todos los hombres son machistas y 
las mujeres están retorcidas) y se distinguen completamente entre sí (por ejemplo, en 
general los hombres son más competitivos que las mujeres que generalmente son 
incompetentes, o las mujeres suelen ser muy sensibles, mientras que los hombres se 





A nivel histórico se presentan tres teorías psicológicas clásicas que se han 
interesado por estas diferencias, Según (Freixas, 2012). Las tres han tratado de explicar el 
concepto de identificación, es decir, el proceso a través del cual las niñas se identifican con 
el modelo femenino y los niños con el modelo masculino. Estas teorías son: La teoría 
psicoanalítica, la teoría del aprendizaje social y “La Teoría Social-Cognitiva del Desarrollo 
del Género y la Diferenciación en la que se considera que la evolución humana crea la 
estructura biológica sobre la cual actúan los factores psicológicos y sociales” (Bussey y 
Bandura, 1999 como se cita en Martínez & Vélez, 2009, p.138). Se tomarán las últimas dos 
teorías como referente para este trabajo. 
- El enfoque de la socialización tiene sus raíces en la tradición de la teoría del 
aprendizaje, que examina la influencia de los refuerzos, castigos, y el aprendizaje por 
observación de la conducta (Bandura, como se citó Blackemore, Barenbaum y Liben, 
2009).  
Los teóricos del aprendizaje social creen que los estereotipos de género son patrones 
de comportamiento que aprenden a través de la experiencia y observación directa e 
indirecta. “Las personas, durante la infancia, reciben la aprobación social cuando realizan 
actividades propias de su sexo, y se les corrige en sus preferencias, cuando éstas no 
coinciden con los estereotipos tradicionales. En esta etapa de la infancia las personas 
interiorizan progresivamente las normas de conducta propias de su género, para poder 
actuar conforme a ellas.” Comenzaron a darse cuenta del concepto de género y a usar el 
género como referencia para distinguir los roles de niños y niñas del ambiente familiar, 
social, educativo e incluso de televisión.(Martin, 1989; Biernat 1991; Vasta et al., 2001 
como se cita en Martínez y Vélez, 2009).  




través de la observación y luego a través de la imitación. Los adultos juegan un papel 
básico en este proceso, porque además de los modelos que muestran diferentes 
comportamientos basados en el género, también refuerzan los comportamientos que 
parecen ser adecuados para el género de niños y niñas de diferentes maneras, y estos niños 
y niñas aprenden qué esperar. Será aprobado y actuará de acuerdo con esta expectativa. Si 
los padres tienen más probabilidades de subestimar las habilidades de las niñas y 
sobreestimar las habilidades de los niños, dicho aprendizaje social puede tener 
consecuencias importantes. 
Aprenden las etiquetas de "niño" o "niña" que son adecuadas para fortalecer el 
comportamiento, aprenden a adherirse esas etiquetas y evaluarlas positivamente. Según esta 
teoría, la identidad de género se desarrolla y se origina después del establecimiento del 
comportamiento de rol de género, sin indicar ninguna edad específica en la que ocurre. 
De igual forma, como lo afirman Blackemore, Barenbaum y Liben, (2009): 
La perspectiva de la socialización también incluye la investigación de 
influencias relacionadas con el género de los medios de comunicación, incluyendo 
libros, televisión, películas, y juegos de video. De esta forma se demuestra que en 
cuanto a medios de comunicación los hombres son retratados en los medios con 
mucha más frecuencia que las mujeres, y los roles y comportamientos que se 
muestran en la televisión, las películas y los libros son a menudo estereotipados de 
género. (P.16). 
Esta teoría considera a los niños y las niñas “receptores pasivos de la información 
culturalmente transmitida y minimiza la actividad del sujeto en la propia adquisición del rol 
sexual, aspecto que enfatiza fundamentalmente la teoría cognitivo-evolutiva.” (Freixa, 




conocimiento nunca puede ser eliminado de tiempo social y el lugar; que las normas de 
género, roles y comportamientos están construidas; y que estas construcciones afectan el 
comportamiento, las cogniciones, y las interacciones sociales” (Blackemore, Barenbaum y 
Liben, 2009, p.16). 
  Los representantes principales de esta teoría son Albert Bandura y Mischel, y se 
debe tener en cuenta que su planteamiento central es a través del condicionamiento 
operante en un inicio y luego la formación de expectativas sobre consecuencias de la 
conducta.  
- Las teorías cognitivas se centran en el conocimiento de los niños sobre el género, 
los estereotipos de género, y las normas y cómo este tipo de influir en el conocimiento de 
los niños sobre el pensamiento de género, así como su comportamiento relacionado con el 
género. (Blackemore, Barenbaum y Liben, 2009). 
La teoría cognitivo-evolutiva desarrollada por Kohlberg se sitúa dentro del marco 
de la teoría piagetiana. Señaló que existe una estructura central activa que determina la 
evolución de la identidad sexual y de género basada en el desarrollo cognitivo del mundo 
social. La organización cognitiva determinará la evolución de los tipos sexuales, y con el 
desarrollo de la estructura cognitiva, los conceptos sexuales también evolucionarán. 
(López, 1988). Según Kohlberg y Zigler (1967) como se cita en Freixa, 2012).  
El desarrollo de la inteligencia, no el instinto de madurez o la presión de los 
contactos sociales, determinará el desarrollo cognitivo de la identidad de género y la 
sostenibilidad, lo que a su vez determinará el desarrollo cognitivo de las actitudes y 
comportamientos de orientación sexual. 
 “Para esta teoría el factor clave del proceso de adquisición de la identidad sexual y 
de género es el juicio de autoclasificación como niño o niña que efectúa el sujeto, ayudado 




tiene tal importancia que acaba siendo para el niño o la niña innegable y permanente.” 
(Freixa,2012, p.157). 
Así mismo, una teoría constructivista es la teoría del esquema de género en el 
desarrollo. Como lo afirma Blackemore, Barenbaum y Liben (2009): 
  Esta teoría hace hincapié en aumentar el conocimiento de los niños sobre los 
estereotipos y los valores de género, conocidos como esquemas de género. Los 
teóricos del esquema de género preguntan cómo y cuándo los niños aprenden 
esquemas de género, qué tipo de información que aprenden, y cómo sus influencias 
conocimiento de su comportamiento. (p.17). 
Sin duda alguna, no hay alguna razón para pensar que los factores biológicos, 
sociales y cognitivos no son todos involucrados en el proceso de desarrollo de género de los 
niños y niñas, así, Blackemore, Barenbaum y Liben (2009) afirman que:  
Algunos en el efecto de las hormonas en el cerebro en desarrollo, algunos en 
el refuerzo proporcionado por los padres y otros, algunos en la interacción de los 
grupos de pares de los niños, algunos en la observación y la imitación de la conducta 
y los roles de género en la experiencia del niño y los medios de comunicación, 
algunos en las construcciones cognitivas, y algunos a causa de la interacción social 
con los demás. (P.17). 
Las teorías mencionadas anteriormente buscan brindar una explicación a los 
procesos de adquisición de las diferentes identidades que pueden construir el género de una 
persona, así como las diferencias que presentan los seres humanos en función de su sexo 
biológico que como se sabe es distinto a su género, inicialmente y según (Freixas,2012, 




1974 que buscaba conocer las diferencias sexuales en 4 ámbitos específicos: 
a) Habilidades cognitivas: Se puede concluir que el género no es 
una variable importante para medir la capacidad cognitiva. (Hyde & Linn 
1988 como se cita en Freixas, 2012). Descubrieron que en las últimas décadas, 
la diferencia en el rendimiento intelectual entre los géneros ha disminuido, 
por lo que se espera que el número de investigaciones en esta área disminuya 
a medida que disminuyan los informes sobre las diferencias de género y sexo. 
b) Aspectos biológicos: En este ámbito la investigación se centra 
en la diferencia en la producción de hormonas sexuales y su influencia en las 
diferencias conductuales relativas al sexo, además de lo relativo a la 
predominancia de agresividad en un sexo o en el otro. Esto puede ser un 
indicador de la diferencia que se recalca en que los hombres pueden ser más 
fuertes y agresivos que las mujeres.  
c) Rasgos y características de personalidad: Siendo quizá uno de 
los aspectos más estudiados en la configuración de la identidad de género, 
según este estudio se dice que:  
En el campo de los rasgos y características de la personalidad, las investigaciones 
intentan construir las diferencias entre los sexos a partir de la motivación para el logro 
(especialmente en el miedo al éxito y el miedo a la causalidad), la autoestima, la masculinidad 
y la feminidad. las diferencias en el juicio moral, etc. “Algunas de estas aportaciones han 
llevado a nuevas formulaciones teóricas sobre la adquisición de la identidad sexual y de 
género.” (Freixas, 2012, p, 156).  
d) Conductas sociales: “en completa relación con los aspectos 
biológicos e intelectuales, una parte de la investigación en psicología ha 




agresividad, la conformidad y la influencia social y la conducta no verbal a 
las que se dan atribuciones biológicas y otras explicaciones derivadas de la 
socialización del rol.” (Freixas, 2012, p, 156). 
En conclusión, todo lo anteriormente descrito forma parte del presente proyecto, es 
importante resaltar que principalmente se guiará por elementos conceptuales como lo son: 
Equidad e igualdad de género, Perspectiva de género, Identidad de género y violencia de 
género. 
De igual forma, asumimos la perspectiva del enfoque diferencial, entendiendo este 
como un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no discriminación, por tal razón, 
el producto final estará elaborado basado en las necesidades específicas a lo se refiere las 
relaciones sociales que parten del reconocimiento que permitan igualdad real y efectiva 
entre niñas y niños.  
A continuación, se procederá a describir y sustentar el proyecto en bases 
normativas, pues son sumamente importantes en la investigación, validación y aplicación 
del presente trabajo.  
Marco legal 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia (UNFPA) tiene como 
objetivo y trabaja en torno a la promoción de los Derechos Humanos Sexuales y 
reproductivos de todas las personas del país, en especial de niñas, niños y adolescentes en 
entornos educativos. Esto de la mano de y cooperación con el Ministerio de Educación 
Nacional, para permitir y promover que las instituciones educativas (EE) tomen medidas para 
realizar efectivamente los derechos de todos y todas. De esta manera, considerando una de 
las funciones establecidas por la Ley N ° 1620 de 2013, el comité de convivencia escolar 
debe promover la comprensión, la reflexión y la transformación de las imágenes existentes 




Según (Ministerio Nacional de Educación, 2016), es necesario reconocer que las 
personas siempre han sido víctimas de discriminación múltiple debido a su orientación 
sexual e identidad de género en todos los espacios sociales, incluidas las escuelas. Cambiar 
estas imaginaciones puede ayudar a construir una sociedad más justa y justa, porque las 
personas han visto y producido acciones para cambiar la estructura de sociedades 
desiguales. 
En este sentido, la “Política colombiana para la igualdad entre hombres y mujeres” 
implementada para garantizar sus derechos es trascendente al desarrollo de las mujeres en 
el territorio nacional. “Las políticas de equidad buscan incorporar estrategias basadas en los 
principios de igualdad y no discriminación, con un enfoque diferencial que toma en cuenta 
las diversidades e inequidades existentes con el propósito de brindar una adecuada atención 
y protección de los derechos de los grupos de mujeres con características particulares, en 
razón de identidad étnica, su orientación sexual, su diversidad étnica y cultural” (mujer, 
2016, pág. 96 como se citó en Garzón, 2018). 
Según la Organización Mundial de la Salud (s.f.), los llamados derechos sexuales 
incluyen el derecho de todas las personas a estar libres de discriminación y violencia; a 
alcanzar el más alto nivel de salud sexual, incluido el acceso a los servicios de salud. 
Es así, que el actuar del psicólogo debe estar orientado por el manual deontológico y 
bioético del ejercicio de la psicología, el cual nos plantea estas leyes y normas a seguir 
(Colegio Colombiano de Psicólogos, 2009): 
“La libertad de conciencia sería violada por el psicólogo al irrespetar éste los 
criterios morales, religiosos o ideológicos de los consultantes, o discrimina a éstos por las 
mismas razones” (ley 1090 de 2006, Artículo 15 y 16). 




discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, 
nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia, fundamentado en el respeto a la vida 
y dignidad de los seres humanos.” 
Artículo 17. “El profesional en sus informes escritos, deberá ser sumamente cauto, 
prudente y crítico, frente a nociones que fácilmente degeneran en etiquetas de 
desvalorización discriminatorias del género, raza o condición social.” 
1.8. Derecho al libre desarrollo de la personalidad 
El libre desarrollo de la personalidad significa que el reconocimiento de los 
derechos de todas las personas debe ejercerse de forma independiente y autónoma, sin que 
se imponga o controle ninguna discriminación de ningún tipo o basada en la raza, el sexo, 
la religión, el idioma, el pedigrí, la opinión, etc. Incorrecto u obstructivo a menos que viole 
los derechos de otros. 
Para comprender la normatividad colombiana es necesario revisar los artículos que 
rigen la equidad de género en la Constitución Política de Colombia (1991). Estos artículos 
son: 
-  Artículo 7: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
nación colombiana”. 
- Artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.” 
- Artículo 43: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, la 





En este orden de ideas, también se rigen las siguientes leyes:  
- Ley 581 de 2000: “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de 
la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder 
público.” 
- Ley 731 de 2002: “Tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres 
rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas encaminadas a 
acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.” 
- Ley 823 de 2003: “Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades 
para las mujeres.”   
Modificada por la Ley 1496 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 
48.297 de 29 de diciembre de 2011, “Por medio de la cual se garantiza la igualdad 
salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos 
para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones”. 
- Ley 984. Congreso de Colombia. Año: 2005. “Por medio de la cual se aprueba el 
“Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.”  
- Ley 1023 de 2006: “Por el cual se vincula el núcleo familiar de las madres 
comunitarias al Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones”. 
- Ley 1009. Congreso de Colombia. Año: 2006. “Por la cual se crea con carácter 
permanente el observatorio de asuntos de género.” 
- La ley 1257 de 2008: “Se dictan normas de sensibilización, prevención, atención y 
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”. El artículo 11 




deben: incorporar la formación en el respeto de los derechos, libertades, autonomía 
e igualdad entre hombres y mujeres; sensibilizar y capacitar a la comunidad 
educativa, en el tema de violencia contra las mujeres; prevención y protección”. 
- Ley 1413 de 2010: “Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del 
ciudadano en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la 
contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 
herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas”. 
- Ley 1482 de 2011: Esta ley tiene por objeto “garantizar la protección de los 
derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son 
vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.”  
- Ley 1450 de 2011 Plan de Desarrollo – Artículo 177. EQUIDAD DE GÉNERO. “El 
gobierno Nacional adoptará una Política Pública Nacional de Equidad de Género 
para garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres 
y la igualdad de género, teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los 
grupos de población urbana y rural, afrocolombiana, indígena, campesina y rom.”  
- Decreto 2820. Presidencia de la República. (1974). “Por el cual se otorgan iguales 
derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones.” 
- Decreto No. 4798 (2011). “De los Derechos Humanos de las niñas, adolescentes y 
las mujeres en el ámbito educativo” 
- Decreto No. 4798 (2011). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 
2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas 17 de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los 
Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 
disposiciones.” Entre otras se define que las instituciones educativas deberán: 




protección de los derechos humanos de las mujeres para vivir una vida libre de 
violencias”.  
Sentencias y Autos de la Corte Constitucional 
- C-588-92. Corte Constitucional de la República de Colombia. (1992). “Con arreglo 
al principio de igualdad, desaparecen los motivos de discriminación o preferencia 
entre las personas. Basta la condición de ser humano para merecer del Estado y de 
sus autoridades el pleno reconocimiento de la dignidad personal y la misma 
atención e igual protección que la otorgada a los demás.” 
             Sentencia T-314/11. 
- “ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES Reiteración de 
jurisprudencia” 
- “ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES QUE ORGANIZAN 
EVENTOS” 
- “Negativa de ingreso a un establecimiento o evento abierto al público” 
- Con respecto al caso bajo revisión, se afirmó que el demandante afirmó que cuando 
el empresario involucrado en la residencia del hotel en el Hotel Tequendama 
participó en dos actividades abiertas al público, fue discriminada porque era 
transgénero. De acuerdo con las regulaciones anteriores, se puede confirmar que la 
persona que opera el sitio o uno de sus empleados se niega a ingresar al lugar o 
actividad públicamente abierta para las personas que afirman ser discriminadas por 
su condición de género. Pertenece a la comunidad LGBTI, y puso el problema en el 
sitio indefenso. La razón anterior se debe a que se requiere ingresar al escenario 




ningún otro mecanismo de defensa efectivo, por lo que las acciones de protección 
son adecuadas para estudiar posibles violaciones de los derechos fundamentales. 
- “DOCTRINA DEL HECHO O DAÑO CONSUMADO Y CARENCIA ACTUAL 
DE OBJETO-Reiteración de jurisprudencia” 
- En la Sentencia SU-667/98, “indicó que la improcedencia de la acción de tutela 
conforme al numeral 4º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, se resume en la 
eliminación de toda posibilidad fáctica de restablecer los derechos quebrantados.”  
En la decisión, el tribunal reiteró que antes de infringir un derecho fundamental, es 
necesario que el juez verifique la existencia de hechos o daños eventuales con base 
en la orden que pueda tener la orden establecida en la demanda en el caso 
específico. En este sentido, según el precedente de la corte, está claro que si los 
efectos del daño persisten y se interrumpen fácilmente, el juez constitucional debe 
hacerlo. Debe reiterarse que cuando se enfrenta con el requisito de proteger los 
derechos constitucionales, el juez de tutela debe determinar los derechos básicos de 
la presunta violación de los derechos humanos y luego determinar si el impacto del 
comportamiento dañino persiste (si es posible interrumpirlo o mejor), si existe la 
posibilidad de recuperar los derechos básicos violados. 
- “ACCIÓN DE TUTELA Y CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO 
SUPERADO Y POR DAÑO CONSUMADO” 
- “DERECHO A LA IGUALDAD Y AL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD” 




- La jurisprudencia muestra que cualquier forma de distinción arbitraria o caprichosa, 
ya sea en las normas o en las acciones del gobierno o de los individuos, viola el 
derecho de todos a la igualdad y el libre desarrollo, lo que demuestra que la 
Constitución claramente aboga por la no discriminación. 
 
Políticas públicas y CONPES (Secretaría de las Mujeres, 2014) 
- Plan Decenal de salud pública 2012-2021. “Se busca promover condiciones que 
favorezcan el desarrollo integral de hombres y mujeres, en el transcurso de su vida 
en su entorno familiar, social, económico y político desde la perspectiva de género y 
equidad. Garantizar la adecuación de los servicios de salud con perspectiva de 
género con atención humanizada y de calidad de acuerdo a las necesidades 
diferenciales de hombres y mujeres, según su edad, pertenencia étnica, discapacidad 
y otros factores que generan vulnerabilidad. Se espera que para 2021.” 
- CONPES 161 (2013). Desarrolla los “Lineamientos para la política pública nacional 
de equidad de género para las mujeres” y el “Plan para garantizar a las mujeres una 
vida libre de violencias” 
Legislación departamental de Cundinamarca. 
- Ordenanza 033 (2000). Ordenanza 033 de 2000, por medio de la cual se crea la 
Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres “como un organismo encargado 
de liderar, dirigir y coordinar la inclusión la perspectiva de género en los planes, 
programas y proyectos departamentales y municipales y sus entidades, así como 
velar por su efectiva implementación.” 
- Ordenanza 013 (2002). Política de Equidad de Género para las mujeres, la cual 




comunicacionales e institucionales, que contribuyan a revalorar lo femenino, 
reconocer participación de las mujeres y a construir relaciones igualitarias y 
equitativas entre hombres y mujeres tanto en la vida pública como en la privada y a 
propiciar el ejercicio activo de los derechos humanos fundamentales de las 
mujeres.” 
- Ordenanza 03 (2010). “Adáptese la transversalidad de género con carácter de 
obligatoriedad, como un instrumento para alcanzar la equidad social y como una 
categoría de análisis de los efectos en la aplicación de las políticas, programas y 
proyectos en mujeres y hombres.” 
Lo anterior justifica en buena parte las políticas públicas que existen para trabajar 
en pro de la equidad de género en Colombia, siguiendo así la normatividad que existe bajo 
este esquema. 
Por otro lado, algunas de las normas vigentes son: 
● “ La convención Interamericana para prevenir, y erradicar la violencia contra la 
mujer”, aprobada por Colombia mediante la Ley 248 de 1.995. “Define violencia 
contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género que cause 
muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer que sea, perpetrado 
o tolerado por el Estado.”  
Al aprobar internamente Colombia está en la obligación de adoptar todos los 
mecanismos legales, administrativos, para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. 
Reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.  
“Establece los mecanismos de denuncia de violaciones a los derechos 
reconocidos en la Convención, a través de la presentación de peticiones por parte de 
la víctima o de una organización no gubernamental, ante el Sistema Interamericano 




mecanismos que han adoptado para cumplir con la Convención y podrán elevar 
consultas sobre la interpretación de las normas allí contenidas" (Secretaría de las 
Mujeres, 2014 página web). 
La Política Pública LGBTI 
Según el artículo 4 del Acuerdo 371 de 2009 y el Decreto 062 de 2014 del Concejo 
de Bogotá en el artículo 6 define su estructura de la siguiente manera: “La política pública 
está organizada en procesos estratégicos, componentes y líneas de acción. Los procesos 
estratégicos se entienden como los mecanismos que permiten el logro de los objetivos de la 
política. Los componentes son los contenidos de cada proceso estratégico. Las líneas de 
acción se definen como la orientación de los programas y proyectos a través de los cuales 
se implementa la política y están contenidas en su plan de acción.” (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, 2017).  
A continuación, se enuncian los 4 procesos estratégicos a partir del documento 
extraído de: (Dirección de Diversidad Sexual, 2017). 
 
Figura 8. Procesos estratégicos. Dirección de Diversidad Sexual, 2017. 




que incluye un conjunto esencial de (23) directrices de trabajo, (60) acciones y (229) 
objetivos e indicadores de gestión para 15 departamentos y comunidades regionales.  
Esto es sumamente importante a tener en cuenta, pues son programas y normativas 
que van de la mano en función de la equidad, igualdad y bienestar, además, al ser una 
política pública, se establecen acciones, medidas regulatorias, leyes, y prioridades de gasto 
con respecto al tema de diversidad sexual; forman parte de la producción, gestión social y 
bienestar colectivo de la ciudad, lo cual se vuelve fundamental para nuestra propuesta, ya 
que desde un principio hemos planteado este proyecto en base a la igualdad y equidad de 
género, fundamentado en los derechos y educación en pro de la transformación y 
concientización de la diversidad. 
                Convención interamericana sobre derechos humanos. 
● Establece el derecho de todos a respetar su integridad física, mental y moral. 
● Nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 
● Prohíbe la esclavitud, y prohíbe todas las formas de esclavitud y trata de 
mujeres. 
Toda persona tiene derecho a proteger su reputación y a ser reconocido por su 
dignidad, y nadie será objeto de actos arbitrarios o abusivos contra su vida privada, familia, 
hogar, correspondencia o ataques. Es ilegal usar su reputación y honra.  
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho 
incluye la libertad de buscar, recibir y difundir todo tipo de información e ideas en forma 
oral, escrita, impresa o artística o mediante cualquier otro programa de su elección, sin estar 
restringido por las fronteras nacionales. 




religioso, incluida la raza, el color, la religión, por cualquier motivo que incite a la 
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier individuo o grupo. , Idioma 
o país de origen. 
Garantiza el derecho de asociación para fines ideológicos, religiosos, políticos, 
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos u otros. Reconoce el uso y disfrute 
de los activos por parte de todos. 
En el país, nadie puede ser privado de propiedad, ejercer derechos políticos y 
disfrutar de funciones públicas de la misma manera estable. 
Declara que todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia, tienen 
derecho sin discriminación, a igual protección de la ley. 
Legislación internacional 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Los países que han ratificado la 
Convención están obligados a tomar medidas para hacer realidad los derechos de los niños 
en su territorio, promulgar leyes, establecer instituciones para proteger a los niños o 
promover políticas públicas. La CDN tiene jerarquía constitucional a través del artículo 75, 
inc. 22 de la Constitución Nacional. El artículo 2 de la CDN establece el principio de no 
discriminación e igualdad. 
La Plataforma de Acción de Beijing reconoce los derechos e incorpora una 
perspectiva de género y, por lo tanto, propone un nuevo enfoque para diseñar políticas 
públicas desde una perspectiva de género. Es una estrategia que incorpora la atención y 
experiencia de todos en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y 
planes en todas las áreas: “aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión 
de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, 
así como en las nuevas tecnologías de comunicación”; “fomentar una imagen equilibrada y 




  Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. Entró en vigencia en 1981 y define “discriminación contra la mujer como 
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera”. 
  Convención de Belem do Para (1994) Es la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. “Establece el derecho de las 
mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales”. La primera propuesta para 
establecer un mecanismo para proteger y defender los derechos de las mujeres como base 
para el fenómeno del conflicto con la violencia en las esferas pública y privada para 
combatir su integridad física, sexual y psicológica y sus reclamos en la sociedad. 
Metodología 
Objetivo general 
Fortalecer la equidad de género desde la escuela, con niños y niñas de tercero de 
primaria de la institución educativa Gran Colombia, de Bogotá, D.C., por medio de una 
cartilla informativa y educativa. 
Objetivos específicos 
- Contribuir a la desaparición  de estereotipos que se relacionen con el 
género, por medio de cuentos e historias. 
- Prevención de situaciones discriminatorias- sexistas en el futuro, por 




Tipo de investigación 
Se utilizará una metodología cualitativa, la cual hace referencia a la “investigación 
que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y 
la conducta observable”. (Quevedo y Castaño, 2002). 
Taylor, S.J. y Bogdan R. (1986), reducen los juicios de los estudios cualitativos 
como se muestra a continuación: 
- Investigación cualitativa  inductiva: Ellos entienden y desenvuelven 
conceptos a partir de pautas de los datos, y no agrupando datos para la evaluación de 
hipótesis o teorías estructuradas. 
- Hace referencia a las personas y su contexto desde un enfoque global: Las 
personas, los contextos o los grupos no se reducen  a variables, se consideran a partir de un 
todo. 
- Todas los puntos de vistas son meritorios: No se trata de“la verdad o la 
moralidad”, más bien es entender la visión del otro. 
- La metodología cualitativa se centra en validar la investigación: hay una 
relación  entre los datos y lo que la gente hace y dice. 
- Investiga cualidades con el fin de comprenderlas en su propio contexto. 
Focalizándose en significados, descripciones y definiciones situándose en un entorno. 
Las indagaciones cualitativas por lo general tratan de explicar de manera sistemática 
lo relevante de las variables y fenómenos ( generando y perfeccionando categorías 
conceptuales, descubriendo y validando asociaciones entre estos  o comparando, 
constructos y postulados a partir de fenómenos observados en distintos entornos). 
(Quevedo y Castaño, 2002). Así pues, la exploración cualitativa trata “la comprensión e 
interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir con el 





Estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de primaria (8-12 años) del Colegio 
Distrital Gran Colombia. 
Instrumentos 
Para un primer momento, se utilizarán dos instrumentos: 
 -          Entrevista a profundidad con la docente encargada del curso al cual se 
implementará la cartilla. Por entrevista a profundidad se puede entender como varios 
momentos de encuentro protagonizados por la o las personas que van a entrevistar y el o la, 
o los entrevistados, donde se desarrollara el entendimiento de los puntos de vista de los 
entrevistados referente a sus vidas o  situaciones, según  sus propios relatos. Este forma de 
entrevista sigue como pauta el desarrollo de una conversación informal entre conocidos.. 
(Taylor y Bogdan, 1994). De esta forma, se interpretará la información otorgada por la 
docente, por medio de las categorías que salen de la entrevista. 
 -          Grupo focal, para recolectar las percepciones de los alumnos de tercero y 
quinto grado de primaria. Anexo 1.  
La técnica de grupos focales se caracteriza por ser un área de opinión para captar la 
diferentes sensaciones y pensamientos de los individuos,donde a través de sus propias 
palabras se obtienen datos cualitativos, sirve como una forma de indagar conocimientos y 
experiencias a partir de la interacción, analizando el pensamiento, cómo piensa y por qué 
piensa de esa manera (Hamui y Varela, 2012, pág.56). 
Procedimiento  
Primera fase. Elaboración de la justificación y el marco teórico de la investigación, 
esto se realizó haciendo un seguimiento conceptual y legal en cuanto al tema de género.   




preguntas y frases que guiarán la entrevista a profundidad con docentes y grupo focal con 
niños y niñas de tercer grado.  
Tercera fase. Aplicación y procesamiento de la información con los paquetes o 
software Atlas-ti ó N Vivo  
Cuarta fase. Diseño y realización del estudio de mercadeo.  
Quinta fase. Diseño, elaboración y validación del producto.  
Sexta fase. Elaboración de discusión, conclusiones y recomendaciones 
Cronograma  
Tabla 2.  























































































































































Nota: Elaboración propia. 
 Consideraciones éticas. 
En este trabajo se otorgó relevancia a estas normas al momento de hacer la 
aplicación: 
Según la Resolución Número 8430 de 1993, a los participantes se les presentará un 
consentimiento y asentimiento informado, donde se confirma su participación y la 
autorización de ser grabados (vía audio), todo esto con fines académicos. A través de este 
consentimiento, ellos conocerán el procedimiento que se llevará a cabo, con sus beneficios 
y riesgos a los que se les presenta y la capacidad de libre elección. 
El estudio sigue los parámetros de los Principios Éticos de los Psicólogos y Código 
de Conducta American Phychological Association (APA, 2010), donde se tiene en cuenta el 




información que se obtenga de los participantes será protegida y conservada ante cualquier 
medio. 
Según la Resolución Número 8430 de 1993, a los participantes se les respetará la 
decisión que tomen frente a la participación de la investigación, sea que acepten o sea que 
se nieguen a contribución de la investigación. 
En la Resolución Número 8430 de 1993, la investigación debe hacer evidencia de la 
protección, solo se podrá hacer una identificación en el momento en que se den los 
resultados y esta persona lo autorice, a su vez los investigadores deben mostrar respeto a la 
dignidad de los participantes y la defensa de sus derechos y su bienestar. 
A partir de la ley 1090 de 2006. Según el código deontológico y ético de la 
psicología en Colombia, en este trabajo compete tener en cuenta y garantizar el debido 
cumplimiento de las disposiciones generales, representadas específicamente en el Título II, 
Artículo 2º, 3. Estándares morales y legales. “Los estándares de conducta moral y ética de 
los psicólogos son similares a los de los demás ciudadanos, a excepción de aquello que 
puede comprometer el desempeño de sus responsabilidades profesionales o reducir la 
confianza pública en la Psicología y en los psicólogos. Con relación a su propia conducta, 
los psicólogos estarán atentos para regirse por los estándares de la comunidad y en el 
posible impacto que la conformidad o desviación de estos estándares puede tener sobre la 
calidad de su desempeño como psicólogos”.  
5. Confidencialidad. “Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 
confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo 
como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la 
persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias 
particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los 




8. Evaluación de técnicas. “En el desarrollo, publicación y utilización de los 
instrumentos de evaluación, los psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los 
mejores intereses del cliente. Evitarán el uso indebido de los resultados de la evaluación. 
Respetarán el derecho de los usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas 
y las bases de sus conclusiones y recomendaciones. Se esforzará por mantener la seguridad 
de las pruebas y de otras técnicas de evaluación dentro de los límites de los mandatos 
legales”. Harán lo posible para LEY 1090 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006 – DIARIO 
OFICIAL EDICIÓN NO. 46383 4 “garantizar por parte de otros el uso debido de las 
técnicas de evaluación”.  
9. Investigación con participantes humanos. “La decisión de acometer una 
investigación descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir mejor 
al desarrollo de la Psicología y al bienestar humano. Tomada la decisión, para desarrollar la 
investigación el psicólogo considera las diferentes alternativas hacia las cuales puede dirigir 
los esfuerzos y los recursos. Sobre la base de esta consideración, el psicólogo aborda la 
investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan y con 
pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la 
conducta de la investigación con participantes humanos”.  
Estudio de mercadeo  
Justificación del estudio de mercadeo 
Se realiza con la finalidad de observar y analizar la población  (clientes) a quienes 
va dirigido el producto, debido a que es un gran aporte para la construcción de este trabajo, 
analizar en detalle, las características, necesidades y demás información, que se pueda 
obtener de quienes utilizan esta cartilla, es importante conocer que otras cartillas se han 
enfocado en desarrollar la perspectiva de género en niños de primaria, de cuarto y quinto, 




en otros trabajos y así obtener un producto completo, competitivo y funcional para los 
consumidores.   
Objetivo general del estudio de mercadeo 
Identificar los consumidores del producto (cartilla informativa y educativa) con el 
fin de posicionarlo en el mercado meta de manera competitiva y productiva. 
Objetivos específicos del estudio de mercadeo 
·         Identificar si las características y especificaciones del producto corresponden a 
las necesidades del cliente. 
·         Identificar el tipo de clientes, en la población interesados en los servicios de 
educación. 
·         Establecer el precio apropiado para colocar el producto y competir en el 
mercado. 
·         Establecer e identificar los canales de distribución acostumbrados para este tipo 
de servicio y cuál es su funcionamiento. 
Producto  
Nombre del producto: “Baúl para la deconstrucción” 
Es una cartilla informativa y educativa que fomente la igualdad de oportunidades 
entre niños y niñas. La cual incluirá conceptos básicos con sus respectivas definiciones, una 
amplia guía de actividades y juegos que se pueden desarrollar en clase y la construcción de 
cuentos, historias y prácticas para promover y fomentar en el aula de clase la 




Imagen y diseño marcas y slogan de logos. 
Diseño de logo  
 
Figura 9. Logo producto. Elaboración propia. 
Slogan: Deconstruir para construir equidad de género.  
Producto básico.  
“Baúl para la deconstrucción” está orientado a ser un producto educativo que 
conlleve a la orientación y brindando información actual y veraz acerca de la equidad de 
género en niñas y niños; además pretende estimular la reflexión y la desnaturalización de 
las relaciones inequitativas, conflictivas y violentas que viven tanto los niños y niñas como 
docentes y orientadores en torno al género. De esta forma se pretende mejorar la 
comunicación, el aprendizaje y las relaciones en el entorno escolar, para prevenir futuras 





“Baúl para la deconstrucción” será una cartilla informativa y educativa con 
contenido pedagógico, informativo y práctico, su principal característica se encontrará en 
fomentar y fortalecer la igualdad de oportunidades entre niños y niñas, por medio de 
actividades cercanas a los contextos educativos, pero también a los intereses y prácticas 
diarias de los niños y niñas. 
Uno de los atributos de este producto es la identificación de dinámicas educativas, 
pero también familiares, puesto que la información que contiene la cartilla se presta para la 
reflexión, el diálogo y la desnaturalización de relaciones inequitativas, de poder, violencia o 
injusticia, lo cual permite la intervención de profesionales y entidades especialistas en estos 
casos puntuales. 
Producto ampliado.  
La cartilla garantiza aumentar el grado de participación y diálogo de docentes y 
estudiantes en educación e identificación de la equidad de género y los temas que abarca 
esta mismas, por medio de los contenidos, de la reflexión, concientización y práctica. 
Así mismo, después de la postventa del producto se otorgará a los compradores la 
capacitación necesaria para el uso, interpretación y manejo del producto; esta capacitación 
tendrá la información acertada y concreta para que los usuarios del producto posean total 
confianza en la adquisición del producto y permitirá mantener una relación duradera con 
los clientes.  
Factor diferenciador 
 Lo que hace que la cartilla “Baúl para la desconstrucción” sea diferente a las demás 
cartillas desarrolladas para estas temáticas, es su fundamento en la pluralidad y enfoque 
diferenciador, pues, como su nombre lo indica, el contenido estará dirigido para niñas y 




plantea la equidad de género. 
Además, será una cartilla interactiva para docentes, estudiantes y orientadores, pues 
se hace necesaria la práctica y las dinámicas que estos agentes sociales construirán para la 
eficacia de la cartilla. Por esta razón, para su debida aplicación contará con módulos 
específicos y diferenciados, para que la comunidad logre comprender y hacer uso correcto 
del material, pues su estructura será de forma organizada y por temáticas, las cuales 
incluirán ejercicios prácticos como cuentos, canciones, juegos y talleres. 
Por último, se enmarca en las explicaciones y acciones a tomar frente a la equidad 
de género, pues es una cartilla que busca la reflexión, concientización y desnaturalización 
de la inequidades y formas hegemónicas del género. 
 
Variables psicológicas.  
Motivación: La motivación se refiere a "las razones subyacentes del 
comportamiento", como lo describe Lai (2011):  
Motivación implica una constelación de creencias, percepciones, valores, intereses y 
acciones que están todos estrechamente relacionados en el ser humano y como resultado, 
varios enfoques de la motivación pueden centrarse en la cognición, comportamientos, 
aspectos no cognitivos (como las percepciones, creencias y actitudes), o ambas. (p.4) 
 
Esta variable es fundamental en nuestra cartilla, pues es importante que por medio 
del material se identifiquen las distintas motivaciones de los actores sociales que la 
desarrollaran, pues todos y todas tienen historias de vida distintas. 
  
Actitud: Hace referencia a un examen sobre el objeto de pensamiento. Los objetos 





Esta variable se incluye en el producto puesto que es necesario identificar las 
actitudes de los niños, niñas y docentes frente a la temática tratada por la cartilla. Es 
importante incluir elementos de la actitud frente a situación, ejemplos y experiencias de 
vida cotidiana. 
  
Problematización: Montero (2004) la define como “Un proceso crítico de 
conocimiento en el cual se desecha el carácter natural relacionado con ciertos fenómenos 
reflexionando sobre sus causas y sus consecuencias” (p.125). 
 
Desnaturalización: Con el anterior concepto de habla de la desnaturalización:  
Montero (2004) afirma que: “Al problematizar el carácter esencial y natural 
adjudicado a ciertos hechos o relaciones, se revelan sus contradicciones, así como su 
carácter ligado a intereses sociales o políticos y sus limitaciones respecto de la 
capacidad de avanzar o de superar situaciones negativas o limitantes”. (p.126). 
  
Concientización: Definida por Montero (2004) como:“Se entiende el proceso de 
movilización de la conciencia, de carácter liberador, respecto de situaciones, hechos o 
relaciones, causas y efectos hasta ese momento ignorados o inadvertidos, pero que inciden 
de una manera que los sujetos de ese proceso consideran negativa”. (p.126) 
Variables sexológicas. 
Género: Según la página web de la OMS (2018): 
“El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 
actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 
mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de 
género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen 




Identidad de género: Esta categoría tiene que ver con “la identificación que las 
personas construyen de sí mismas en relación con el género, ya sea reconociéndose como 
hombres o como mujeres, como fluido es la vivencia interna e individual del género tal 
como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el 
sexo asignado al momento del nacimiento”.  (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, 2011). 
Expresión de género: “Todas las personas construyen una forma única, particular y 
propia de expresión de su identidad; a esto se conoce como expresión de género. Esta se 
puede evidenciar a través de nuestra forma de actuar, la manera de vestir, la forma en que 
se lleva el pelo, el uso de la ropa o accesorios” (Asociación Americana de Psicología, 
2011). 
 Igualdad de género: Según Facio (2009): 
“La igualdad no se refiere a la semejanza de capacidades y méritos o a cualidades 
físicas de los seres humanos, sino que es un derecho humano autónomo. Esto quiere decir 
que la igualdad no es un hecho, sino un valor establecido precisamente ante el 
reconocimiento de la diversidad humana”. (p.67) 
La competencia 
Competencia directa. 
Existen innumerables cartillas y manuales físicos y virtuales que representan 
competencia directa para nuestro producto, pues, como se puede evidenciar la tabla número 
10, algunas cartillas van guiadas para madres, padres y profesores de educación infantil. 
Entre ellas podemos destacar: 
“Cartilla ambientes escolares libres de discriminación” (Fondo Población de las 
Naciones Unidas, 2016) la cual incentiva acciones no discriminatorias como el uso de 




orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas y hegemónicas y trata 
aspectos importantes como los son las Familias homoparentales, madres y padres no 
heterosexuales: una mirada a la diversidad de las familias que integran la escuela. 
“Creciendo juntos y juntas” (REDMAS, 2007) Busca promover el espacio para la 
reflexión y el análisis de las normas sociales, que forman ideas a lo largo del proceso de 
socialización. Los roles, identidades y relaciones de niños, adolescentes y jóvenes. 
Abriendo la oportunidad de rechazar el modelo machista y replantear formas alternativas de 
desarrollar sus vidas, basadas en la no violencia, la justicia y la equidad. 
“Transformemos los roles y estereotipos de género en el colegio.” (Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2015). Dentro de este componente, la herramienta responde a las líneas de 
acción, transformación de roles y estereotipos de género hacia la construcción de nuevas 
masculinidades y feminidades. 
Competencia sucedánea. 
Después de informarnos asertivamente sobre estudios y propuestas nacionales e 
internacionales sobre la educación con perspectiva de género, derechos sexuales, 
reproductivos y demás conceptos referenciados anteriormente en el marco teórico y 
metodológico, se pretende dar a conocer la educación con enfoque de género como una 
tarea fundamental en las instituciones educativas, su valor en el momento actual y la 
necesidad de dedicar el tiempo necesario para capacitarse adecuadamente en la tarea de ser 
educadores de los niñxs durante la infancia, la cartilla “Baúl para la deconstrucción (Basado 
en  equidad de género)” inicialmente trae la respectiva introducción sobre el tema de 
género, subtemas que abarcan la equidad en la infancia, la presentación del tema, un taller 




Se escogieron principalmente 3 materiales como competencia sucedánea de esta 
cartilla “Baúl para la deconstrucción (Basado en equidad de género)”: 
“Caja de herramientas para la equidad de género” (Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo en Colombia, 2011) Es un instrumento 
consistente en una serie de módulos que ofrecen algunas pautas y orientaciones diseñadas 
para incorporar en los Proyectos de Desarrollo los Derechos de las Mujeres. 
“Enfoque e identidades de género para los lineamientos política de educación 
superior inclusiva” (Ministerio De Educación y Universidad Nacional, S.F) Busca orientar 
a las Instituciones de Educación Superior en el desarrollo de Políticas institucionales que 
favorezcan el acceso, permanencia y graduación de todos sus estudiantes y en particular de 
aquellos grupos que, teniendo en cuenta el contexto, han sido más proclives a ser excluidos 
del sistema educativo. 
“Empoderamiento de mujeres para la prevención de violencias” (Fundación Social 
Colombiana CedaVida, Asociación Imago Catalunya, Equipo Ejecutor, Ricardo Andrés 
Gómez Camacho, Yeny Fernanda Ocampo Osorio, Marcela Quirós Garzón y Francesc 
Freixa Font,2016). Trabaja equidad de género, apostándole al empoderamiento de mujeres 
para la prevención de las violencias y la exigibilidad de sus derechos. Desarrollo del 
proceso de fortalecimiento a mujeres y a organizaciones de la localidad de Bosa. Promover 
la perspectiva diferencial y los derechos de las mujeres desde la promoción de las raíces 
culturales de la comunidad Afrocolombiana. Difundir la información referente a la 
normatividad, los mecanismos, y las instituciones que tienen que ver con la protección de 
los derechos de las mujeres. 
Análisis de competencia cualitativa y cuantitativa 
Respecto a los autores en su mayoría son personas cursando especializaciones, 




desarrollados en 2 alcaldías de Bogotá, ministerios de educación y organizaciones 
dedicadas al trabajo de género en niños y niñas. La mayoría de estos trabajos tienen una 
década de haber sido publicados exceptuando, p.e., la guía de REDMAS del año 2007 que 
fue tenida en cuenta por el trabajo de conceptos claves y la manera en que logra abarcar una 
amplia perspectiva de género.  
Se tomaron 4 ítems específicos para analizar el contenido de cada trabajo, estos 
fueron: 
● Aspectos positivos (pro): Los aspectos positivos analizados en los diferentes 
trabajos se basaron en los conceptos que abarcaban a la hora de implementación de 
cada guía o cartilla, la mayoría de los trabajos tienen en cuenta como tema central 
en el trabajo de género lo referente a el empoderamiento en la mujer, la prevención 
en las violencias de género y la discriminación, así como los derechos, y 
transformación de roles y estereotipos de género.   
● Aspectos negativos (contra): Para revisar los aspectos negativos se tuvo en cuenta, 
tanto el sustento para la aplicación de las guías o cartillas y la forma de trabajo que 
propone cada trabajo. Se encontraron algunas limitaciones en la población a la cual 
va dirigida y con la cual fue construida, algunas cartillas dirigidas a estudiantes solo 
plantean la discusión entre rectores y maestros, dejando de lado los propios 
estudiantes, también se puede hablar de guías que fueron construidas por una 
pequeña población, teniendo en cuenta las necesidades específicas de esta, pero se 
plantea para aplicarla a niños y niñas con diferentes características 
sociodemográficas. algunas cartillas se dedican a describir los términos de manera 
teórica, pero no proponen acciones dinámicas para trabajar con los participantes. 
● Aspectos inconclusos (Vacíos): Los aspectos inconclusos o vacíos hacen referencia 




los conceptos de identidades y expresiones de género son los que menos se tienen 
en cuenta para trabajar con los niños, también las masculinidades planteadas en el 
enfoque de género son olvidadas, los trabajos se centran más que todo en las niñas y 
el empoderamiento con ellas, pero los niños y las diferentes expresiones y conflictos 
que tienen ellos no están presente en muchos de los trabajos. 
● Aspectos similares: Se buscaron similitudes en estos trabajos que permitieran 
fortalecer el producto que se va a entregar a partir de este sustento teórico, las 
cartillas que presentan una secuencia de actividades específicas a realizar para cada 
concepto propuesto, también las guías generales de trabajo de equidad de género, 
con todo tipo de población y tienen un apartado para trabajar con niños, niñas y 
adolescentes abarcan conceptos propuestos, para esta cartilla, todo lo referente a 
orientaciones sexuales, equidad, derechos, prevención de violencias y 
discriminación se puede encontrar en este ítem, y se puede tomar como punto de 
partida para innovar y fortalecer. 
Tabla 3 
Identificación de los productos de la competencia 
                 Nombre                            Autores A
ño 
Empoderamiento 
de mujeres para la 
prevención de violencias 
Fundación Social Colombiana CedaVida, 
Asociación Imago Catalunya, Equipo Ejecutor, 
Ricardo Andrés Gómez Camacho, Yeny Fernanda 
Ocampo Osorio ,Marcela Quirós Garzón y 
Francesc Freixa Font 









libres de discriminación 
Cartilla 
Metodológica y 
pedagógica en temas de 
salud sexual y 
reproductiva para 
agentes educadores 





para trabajar género y 
masculinidad con 
niños, niñas y 
adolescente "creciendo 
juntos y juntas", 
igualdad de 
género desde la infancia.   
Redmas (Red de masculinidad por la 





formadores de niños, 
niñas y adolescentes. 
Alcaldía Mayor de Bogotá 2
011 
Enfoque e 
identidades de género 
para los lineamientos 
política de educación 
superior inclusiva 





herramientas para la 
equidad de Género 
Agencia Española de Cooperación 




los roles y estereotipos de 
género en el colegio. 








los instrumentos de 
gestión escolar. 




Nota: Elaboración propia. En la tabla, se pueden identificar como ya se ha mencionado, los 9 productos 
que se han tomado como competencia, en esta, se incluye el nombre del producto, sus autores y el año en el que 
fue publicado.  
Tabla 4 






















género, apostándole al 
empoderamiento de 
mujeres para la 
prevención de las 
violencias y la 
exigibilidad de sus 
derechos. Desarrollo 
del proceso de 
fortalecimiento a 
mujeres y a 
organizaciones de la 
localidad de Bosa. 
Promover la 
perspectiva diferencial 
y los derechos de las 
mujeres desde la 
promoción de las 
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sexos Actualizar los 
manuales de 
convivencia desde las 
orientaciones sexuales 
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salud sexual y 
reproductiva de los/las 
adolescentes pues se 
tiene como objetivo 
reducir el 26% de 
embarazo en esta 
población.  No se 
pretende solo 
promover el empleo de 
métodos de 
planificación familiar, 
sino también darle 
oportunidades a los 
adolescentes y jóvenes 
para que construyan su 
proyecto de vida. 
Derribar barreras y 
tabúes que 
complejizan el asumir 
con responsabilidad y 
autocuidado el inicio 
de la vida sexual. 
Enfoque de derechos, 
enfoque de género en 
la exigibilidad y 
gestión de los 
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Busca 
propiciar espacios de 
reflexión y análisis 
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normas 
sociales, que, a lo 
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dirigidas a formadores 
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niños, niñas y 
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Con este material de 





prácticas, la actuación 
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la explotación sexual 
comercial de niños, 
niñas y 
adolescentes y la 
protección de sus 
derechos. 
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a las Instituciones de 
Educación Superior en 
el desarrollo de 
Políticas 
institucionales 
que favorezcan el 
acceso, permanencia y 
graduación de todos 
sus 
estudiantes y 
en particular de 
aquellos grupos que, 
teniendo en cuenta el 
contexto, 
han sido más 
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de Educación entiende 
que la aspiración a la  
igualdad de 
género es un atributo 
de la calidad y por ello  
viene haciendo 
múltiples esfuerzos 
para incorporar dicha  
perspectiva en 
todo su quehacer con 
la convicción de que 
es posible 
construir una 
educación no sexista, 
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Nota: Elaboración propia.  




las competencias, en la tabla 12 pueden ver producto por producto analizado en los 4 aspectos ya nombrados 
anteriormente: Aspectos negativos, positivos, inconclusos y similares. 
Tabla 5 
Análisis D.O.F.A 
 Debilidades  Oportunidades  
La población a la que va dirigida 
comprende únicamente a primaria. 
 Dificultades en relación con la 
publicidad para llegar al público de interés. 
 Dificultades de gestión para llegar 
a los colegios. 
 Dificultad para incorporar a toda la 
población educativa en la aplicación de la 
cartilla.   
Generar alianzas con diferentes 
entidades promotoras acerca de la 
equidad de género con mayor 
reconocimiento. 
 Mayor distribución y 
reconocimiento del producto por las leyes 
y normativas actuales del país, puesto que 
apuntan a la equidad e igualdad de 
condiciones. 
 Apoyo económico por entidades 
que deseen vincularse y promover la 
cartilla. 
 Vínculo con personas que hacen 
parte de colegios y entidades educativas.  




Perspectiva diferencial, en donde el 
contenido de la cartilla tendrá herramientas 
para niñas y niños. 
 No existen poderes hegemónicos 
de género en la cartilla. 
 Implementación de un lenguaje 
cercano a los niños y niñas de estas edades. 
 Fomentar valores como el respeto y 
la aceptación, ya que esto permitirá dar un 
paso adelante en cuanto al proceso de 
transformación y concientización de 
género. 
 El proceso de la aplicación de la 
cartilla irá acompañado por docentes. 
 Presentación llamativa y ordenada 
de la cartilla.  
El tema de equidad de género 
puede resultar controversial en padres y 
madres de familia. 
 Poco interés sobre las temáticas a 
abordar la cartilla puesto que existen 
muchas competencias. 
 Mala percepción del contenido 
por parte de los usuarios. 
Nota: Elaboración propia. 
Los clientes 
¿Quiénes son los clientes?  
Los clientes son docentes de Primaria de la ciudad de Bogotá, son profesores que 
tienen la capacidad de incorporar en su plan académico y convivencial estrategias de 
equidad de género, que buscan educar para la transformación de contextos y están 
interesados en el tema de equidad e igualdad. 
Mercado potencial  
Niños, niñas y equidad de género es una cartilla dirigida a docentes que deseen 
promover la educación en equidad de género para mejorar las condiciones de los niños y 
niñas en edades entre los 8 a 12 años y de esta forma aportar en la prevención de violencias 





 Docentes de primaria que trabajan en la ciudad de Bogotá. 
             Mercado meta 
Docentes de tercero, cuarto y quinto grado de primaria del Colegio Gran Colombia 
de la ciudad de Bogotá, el cual es un Instituto de educación distrital, teniendo preescolar y 
básica primaria; ubicado en la localidad de San Cristóbal. En total, los participantes son 3 
docentes, (2 mujeres y 1 hombre). El total de docentes del colegio es de 7 contando la 
psicóloga de la institución, por esta razón se trabajarán con 3 docentes, una de tercero, otra 
de cuarto y por último un docente de quinto. 
Encuesta sobre las necesidades del cliente 
El instrumento es una entrevista que consta de 10 preguntas (ver en Apéndice B), 
las cuales se enmarcan en tres dimensiones:  
Experiencias referentes a equidad e inequidad de género: Se enmarca en las 
vivencias que han tenido los y las docentes frente a la equidad e inequidad de género, esta 
dimensión pretende identificar cuáles han sido las vivencias más importantes y como lo han 
tomado los participantes. 
Conocimiento y opiniones: Hace referencia a los conocimientos que tienen las dos 
docentes y el docente frente a términos de la equidad de género, además, se propician las 
opiniones que tienen frente a esos términos y la forma de vinculación escolar. 
Actitudes: Son las evaluaciones y percepciones que los y las participantes toman 
frente a situaciones, términos u otros elementos.  
Motivación: Pretende identificar el interés y las motivaciones que tienen los y las 
docentes frente a la cartilla que se quiere emplear, además de mencionar los aspectos que se 
verían importantes en emplear estos temas en el producto. 
Validación: Para validar el instrumento, se realizó una encuesta a 9 personas 




una de las preguntas del instrumento fueron las siguientes:  
1. ¿Considera que la pregunta es adecuada para el tema que se está trabajando? 
2. ¿Considera que la pregunta es suficiente para obtener la información necesaria para 
el tema que se está trabajando? 
3. ¿Considera que la pregunta tiene coherencia con el tema que se está trabajando? 
4. ¿Considera que el lenguaje utilizado es simple, directo y/o conciso? 
5. ¿Considera que las palabras utilizadas están acordes con el tema de la sexualidad? 
6. ¿Considera que esta pregunta es importante y/o tiene relevancia para el tema que se 
está trabajando? 
7. Observaciones 
El resultado de la validación, se podrá observar en el Apéndice E, de acuerdo a la 
interpretación y resultados, se modificó el instrumento para su debida aplicación.  
Resultados del instrumento 
Por motivos de fuerza mayor a causa del COVID-19 y la situación mundial, la 
entrevista se realizó por medio de un formulario de google, los participantes fueron 3 
docentes del colegio Gran Colombia. A continuación, en la tabla 6 se presentan los 
resultados y el análisis descriptivo de las variables.  
 
Tabla 6 
Análisis de contenido  
 






















tos que tienen 
frente a términos de 
la equidad de 
género, además, se 
propician las 
opiniones que 
tienen frente a esos 









concepto de equidad 
de género, se logra 
comprender que el 
docente enmarca 
esta definición en las 
relaciones 
igualitarias entre las 
personas, resaltando 
que son de 
importancia. 
2





tos que tienen 
frente a términos de 
la equidad de 
género, además, se 
propician las 
opiniones que 
tienen frente a esos 






fue bastante concreta 
con su definición de 
equidad de género, 
resaltando las 
condiciones de las 
personas, aspecto de 
gran importancia al 
hablar de la igualdad 
de género. 
3





tos que tienen 
frente a términos de 
la equidad de 
género, además, se 
propician las 
opiniones que 
tienen frente a esos 








la igualdad en 
cuanto al trato 
cultural, físico, 
laboral etc. 






describe más a 
fondo, algunos 
elementos 
importantes en la 
definición en 
equidad de género, 
aspectos bastante 
importantes a la hora 
de referirnos a la 
igualdad entre 
hombres y mujeres, 
además, menciona 
los derechos y 
deberes como 
acercamiento 





    PREGUNT
A 
2   
1





tos que tienen 
frente a términos de 
la equidad de 
género, además, se 
propician las 
opiniones que 
tienen frente a esos 




en que se 
identifican las 
personas a partir 
de su sexo 
biológico. 
El docente, 
en su concepción de 
orientación sexual, 
la define como 
identidad de género. 
Esto es de mucho 
valor para la 
elaboración de la 
cartilla, puesto que 
es necesario definir 
cada elemento de la 










tos que tienen 
frente a términos de 
la equidad de 
género, además, se 
propician las 
opiniones que 
tienen frente a esos 














como la forma de 
atracción hacia otra 
persona. 
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tos que tienen 
frente a términos de 
la equidad de 
género, además, se 
propician las 
opiniones que 
tienen frente a esos 














como la forma de 
atracción hacia otra 
persona. 
    PREGUNT
A 













en las vivencias que 
han tenido los y las 






han sido las 
vivencias más 
importantes y como 





persona, la principal 
razón por la cual se 
da la inequidad de 
género es el entorno 
social. Este docente 
lo refiere así de 














en las vivencias que 
han tenido los y las 






han sido las 
vivencias más 
importantes y como 











describe un poco 
más, los ámbitos de 
la vida cotidiana que 
afectan directamente 
a la inequidad de 
género, lo cual 
resulta de gran 
importancia para 













en las vivencias que 
han tenido los y las 






han sido las 
vivencias más 
importantes y como 
lo han tomado los 
participantes. 
Conside












mujer o de 
valores básicos 
para el trato con 
otros y otras. 
Esta persona, 
relata en su 
descripción factores 
que normalmente y 
en el diario vivir 
afectan en la 
inequidad de género, 
factores que son de 
mucha relevancia 
para trabajar en los 
colegios con niños y 
niñas. 
    PREGUNT
A 
4   
1








en las vivencias que 
han tenido los y las 






han sido las 
vivencias más 
importantes y como 
lo han tomado los 
participantes. 
No El docente 
refiere que en la 
institución educativa 




apoyen y desarrollen 













en las vivencias que 
han tenido los y las 






han sido las 
vivencias más 
importantes y como 
lo han tomado los 
participantes. 
No La docente 
refiere que en la 
institución educativa 




apoyen y desarrollen 
el tema de género. 
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en las vivencias que 
han tenido los y las 






han sido las 
vivencias más 
importantes y como 







hace referencia al 
proyecto de 
Programa de 





    PREGUNT
A 













en las vivencias que 
han tenido los y las 






han sido las 
vivencias más 
importantes y como 








refiere una forma de 
llevar a cabo la 
igualdad de género, 
la cual figura en el 
trato y la importancia 
de diferencias y 
respeto entre todos y 
todas. 
2








en las vivencias que 
han tenido los y las 






han sido las 
vivencias más 
importantes y como 







grupo, a todos 





incluir la equidad de 
género en el 















en las vivencias que 
han tenido los y las 






han sido las 
vivencias más 
importantes y como 






















respuesta, se logra 
identificar una 
persona que lleva y 
monitorea esas 
prácticas 
igualitarias, la cual 
es la orientadora del 
colegio. Aun así, la 
docente resalta la 
importancia de los 
profesores y 
profesoras para 
aportar en la 
construcción de 
equidad de género en 
el colegio. 
    PREGUNT
A 
6   
1





tos que tienen 
frente a términos de 
la equidad de 
género, además, se 
propician las 
opiniones que 
tienen frente a esos 
términos y la forma 
de vinculación 
escolar. 
No El docente 
refiere que no tiene 
conocimientos de la 
normativa que acoja 










tos que tienen 
frente a términos de 
la equidad de 
género, además, se 
propician las 
opiniones que 
tienen frente a esos 





La docente se 
refiere a la acogida 
de la constitución 
para respaldar el 
tema de equidad de 
género, aun así, es 
muy general esta 
respuesta. 
3





tos que tienen 
frente a términos de 
la equidad de 
género, además, se 
propician las 
opiniones que 
tienen frente a esos 
términos y la forma 
de vinculación 
escolar. 
No La docente 
refiere que no tiene 
conocimientos de la 
normativa que acoja 
la equidad de género. 
    PREGUNT
A 
7   
1





interés y las 
motivaciones que 
tienen los y las 
docentes frente a la 









necesidad que el 
docente identifica 
para que una cartilla, 
es enfocar los 
contenidos hacia el 







en emplear estos 
temas en el 
producto. 
2





interés y las 
motivaciones que 
tienen los y las 
docentes frente a la 




aspectos que se 
verían importantes 
en emplear estos 








el tema de equidad 
de género por medio 
de actividades 
grupales. Esto nos 
ayuda en la 











interés y las 
motivaciones que 
tienen los y las 
docentes frente a la 




aspectos que se 
verían importantes 
en emplear estos 
temas en el 
producto. 
Pienso 

















respuesta, la docente 
profundiza un poco 
más en distintos 
contenidos que le 
gustaría obtener de 
una cartilla basada 
en equidad de 
género, Lo cual 





    PREGUNT
A 
8   
1





interés y las 
motivaciones que 
tienen los y las 
docentes frente a la 




aspectos que se 
verían importantes 
en emplear estos 
temas en el 
Primero 
con todos los y 
las docentes y 
luego con los y 
las estudiantes. 
En cuanto a 
la aplicación de la 
cartilla en el colegio, 
se identifica una gran 
importancia en la 
formación y el 
reconocimiento del 
material por parte de 
los y las docentes, 
para de esta forma 
transmitir la 
información a los 
niños y niñas. Esto 
genera un poco más 
de confianza frente 












interés y las 
motivaciones que 
tienen los y las 
docentes frente a la 




aspectos que se 
verían importantes 
en emplear estos 
temas en el 
producto. 
Primero 
con todos los y 
las docentes y 
luego con los y 
las estudiantes. 
En cuanto a 
la aplicación de la 
cartilla en el colegio, 
se identifica una gran 
importancia en la 
formación y el 
reconocimiento del 
material por parte de 
los y las docentes, 
para de esta forma 
transmitir la 
información a los 
niños y niñas. Esto 
genera un poco más 
de confianza frente 











interés y las 
motivaciones que 
tienen los y las 
docentes frente a la 




aspectos que se 
verían importantes 
en emplear estos 
temas en el 
producto. 
Primero 
con todos los y 
las docentes y 
luego con los y 
las estudiantes. 
En cuanto a 
la aplicación de la 
cartilla en el colegio, 
se identifica una gran 
importancia en la 
formación y el 
reconocimiento del 
material por parte de 
los y las docentes, 
para de esta forma 
transmitir la 
información a los 
niños y niñas. Esto 
genera un poco más 
de confianza frente 
al trabajo en las 
aulas. 
  
    PREGUNT
A 
9   
1






los y las 
participantes toman 
frente a situaciones, 
términos u otros 
elementos. 
La 
viabilidad de la 
misma según el 
entorno 
Una de las 
dificultades que el 
docente narra es el 
entorno y la forma en 












los y las 
participantes toman 
frente a situaciones, 









de suma importancia 
y que podría llegar a 
ser una desventaja de 
la aplicación de la 
cartilla es el valor 
económico que esta 
pueda tener. Este 
dato resulta de 
importancia a la hora 
de equilibrar costos 
para el material. 
3






los y las 
participantes toman 
frente a situaciones, 
términos u otros 
elementos. 
Pienso 
que no existen 
dificultades que 
no se puedan 
solucionar de 
una u otra 
forma. El 







toma una actitud 
óptima frente a las 
dificultades, 
esclareciendo que un 
percance podría ser 
el tiempo de los 
padres de familia, 
aún así, resalta el 
valor de solucionar y 
de afrontar las 
dificultades, 
    PREGUNT
A 










interés y las 
motivaciones que 
tienen los y las 
docentes frente a la 




aspectos que se 
verían importantes 
en emplear estos 
temas en el 
producto. 
Porque 
se evita la 
discriminación 
Un punto 
clave y de 
motivación, es que el 
docente considera 
que es de 
importancia incluir 
temas relacionados 
con la igualdad de 
género ya que el 
tema principal sería 
la evitación de la 
discriminación. 
2





interés y las 
motivaciones que 
tienen los y las 
docentes frente a la 




aspectos que se 
verían importantes 
en emplear estos 




que se puede 









clave y de 
motivación, es que la 
docente considera 
que es de 
importancia incluir 
temas relacionados 
con la igualdad de 
género, todo basado 
a la relevancia que 
tiene la convivencia 
en el aula de clase y 
los beneficios que el 












interés y las 
motivaciones que 
tienen los y las 
docentes frente a la 




aspectos que se 
verían importantes 
en emplear estos 
temas en el 
producto. 
Entre 
otras, es la base 
para respetarnos 
unos a otros. 
Exigir nuestros 





clave y de 
motivación, es que la 
docente considera 
que es de 
importancia incluir 
temas relacionados 
con la igualdad de 
género. Dirige esta 
importancia hacia la 
participación y la 
evitación de 
situaciones futuras 
relacionadas con las 
violencias de género. 
Nota: Elaboración propia. 
Análisis de contenido 
Las respuestas de la entrevista se analizaron de acuerdo a las categorías propuestas, 
de esta forma, podemos identificar los siguientes aspectos por cada categoría: 
Experiencias referentes a equidad e inequidad de género: De acuerdo con las 
respuestas obtenidas, podemos identificar que el rol de docentes es bastante importante para 
desarrollar temas relacionadas con la equidad de género, además, se logra identificar la 
forma y descripción del cómo se lleva a cabo la igualdad en el colegio, lo cual nos da 
avistamientos de la forma de abordar temáticas, situaciones y especificaciones dentro del 
producto. 
Por otro lado, se vuelve de suma importancia el desarrollo en las aulas de clases de 
ambientes de igualdad, de trabajo de grupo y reconocimiento de características, todo 
enmarcado en el respeto y la participación de la comunidad educativa. 




tienen frente a la equidad de género, es bastante general, lo cual demuestra una gran 
importancia de tratar temáticas y definiciones en la cartilla. Puesto que, como primer 
camino de aplicación, el docente debe tener referencias teóricas y prácticas. Además, se 
resalta la importancia de incluir en la cartilla un apartado sobre la normatividad, porque fue 
una de las preguntas que más indicadores de desconocimiento tuvo. 
Actitudes: Frente a  las evaluaciones y percepciones que los y las participantes 
toman frente a situaciones, términos u otros elementos, podemos concluir que es bastante 
positiva, puesto que todos los participantes refirieron una actitud de apoyar y continuar con 
procesos que ayuden a los niños y niñas a tomar conciencia y repensarse la igualdad de 
género, además, como se puede notar, los participantes tienen conocimiento alguno sobre 
esta temática, lo cual genera una actitud y posición frente a situaciones y decisiones. 
Motivación: Se identificó el interés y las motivaciones que tienen los y las docentes 
frente a la cartilla que se quiere emplear, además de mencionar los aspectos que se verían 
importantes en emplear estos temas en el producto, Lo resultados en esta cartilla nos dieron 
herramientas para nutrir el producto final, ya que, los y las participantes aportaron bastantes 
factores para emplear y desarrollar temáticas importantes en la vida cotidiana de los y las 
estudiantes. 
Canales de distribución-comunicación  
Dónde comprarían el producto. 
 Para adquirir este producto se puede comunicar directamente con las autoras o el 
autor al 3002148350 al 3007287410, o por vía electrónica a: jpromero28@ucatolica.edu.co  
jpriveros94@ucatolica.edu.co  jhmontanez32@ucatolica.edu.co ; además, dado a la 
coyuntura actual mundial con la pandemia, hemos ampliado nuestro canal de comunicación 
y distribución, adecuándolo también a medios virtuales, subiendo una copia a red y de esta 




Qué medios se utilizarán para promover el producto. 
 Publicación en revistas y textos de interés psicológico y educativo, promoción y 
divulgación por medio de un póster que explique la función, utilidades y beneficios por 
medio de redes sociales como: instagram, facebook, twitter.  
Análisis costos y gastos 
Los costos y gastos de realizar la cartilla “Baúl para la deconstrucción”, se basaron 
principalmente en el uso del internet, pues como ya se ha nombrado anteriormente, a causa 
de la situación del aislamiento físico, fue imposible desplazarnos a los distintos sitios para 
realizar la investigación, aplicación de instrumentos y validación de la misma. Por esta 
razón, hemos realizado la conversión de tiempo dedicado y gasto de internet. A 
continuación, en la tabla 7 podrá ver el análisis de gastos.  
Tabla 7 
Análisis de gastos 
Concepto Cantidad GB usados 
Investigación 30 hrs 0.45 GB 
Búsqueda de 
información para la 
cartilla. 
30 hrs 0.45 G.B 
Búsqueda de videos 
e imágenes 
30 hrs 21.06 GB 
Realización 
producto 
60 hrs 0.90 GB 
Total 150 hrs 22.86 GB 




En la tabla anterior, se presenta el total de horas trabajadas en los dos meses que se 
emplearon para realizar la cartilla (marzo y abril), el total fue de 52 horas. De acuerdo a 
información mundial, el GB en Colombia está rondando por los $20.800 pesos 
colombianos ($5.28 USD), por esta razón se realizó la conversión de concepto y GB 
gastados, para un total de 22.86 GB. Al realizar las operaciones, el total de gastos fue de 
$475.500 pesos colombianos. Por esta razón, el costo de la cartilla será de $400.000 pesos. 
Resultados 
Validación producto. 
 La evaluación del producto se realizó a 9 personas dentro del ámbito educativo y 
psicológico, en este sentido la evaluación y validación del producto se realizó con los 
siguientes ítems: 
Contenido: En general las personas con las que se validó el producto consideran que 
los temas tratados en la cartilla son adecuados para el desarrollo de la equidad de género, es 
así que se obtuvieron puntuaciones que de alguna forma nos permiten evidenciar que el 
producto se acerca y cumple los objetivos planteados. 
Lenguaje: Las personas identifican y manifiestan que el producto se desarrolla con 
un lenguaje claro, conciso y accesible para el tipo de población que va dirigida, en este 
sentido hacen referencia a un aspecto que tiene mucha validez, y es el tipo de lenguaje 
inclusivo usado en el producto, donde es pertinente realizar un ajuste a los términos 
empleados y que refleje esa equidad que se está construyendo. 
Actividades: Teniendo en cuenta lo anterior es pertinente resaltar que las actividades 
empleadas tienen una coherencia y cohesión directa con el tema que se desarrolló, así 
mismo estas actividades permiten generar una estrategia más interactiva y reflexiva en la 
construcción y reconocimiento propio y del otro. 




siendo en su mayoría los que manifiestan que se emplea un contenido visual acorde y que 
permite relacionar el contenido escrito con una herramienta visual, en este sentido esto 
permite identificar, reconocer y respetar las diferencias de las personas. 
Impacto: En cuanto al impacto escolar es importante resaltar que las personas que 
validaron el producto mencionan y me permito parafrasear “es una buena herramienta para 
fortalecer la sexualidad de la población escolar, ya que trata temas que a nivel sociocultural 
los padres y adultos en general evitan ya sea por desconocimiento o confusión del tema”, en 
este sentido “se resalta el hecho que se amplía el concepto de género y sexualidad dando a 
lugar que se pueda escoger lo que se quiere y como se quiere estar”. 
Factor diferenciador del producto: En este ítem se permitió a las personas con sus 
propias palabras resaltar los aspectos que para ellos/ellas son lo que hacen a nuestro 
producto una cartilla diferenciadora que aporta a la construcción de la equidad de género, la 
construcción de igualdades y conocimientos, es así que desde los/las personas expresan que 
se hace un uso significativo de un “lenguaje inclusivo” y un “emprendimiento pedagógico” 
que de alguna forma refleja que el producto es una “herramienta para fortalecer la 
sexualidad de la población escolar”. No obstante, los/las personas que validaron nuestro 
producto manifiestan que “normalmente en las instituciones educativas estos temas no te 
tocan a fondo y es importante empezar a tratarlos desde temprana edad, esto permite a los 
estudiantes identificar su identidad de género, validar e identificar también si está siendo 
víctima de algún tipo de maltrato, ya sea en casa o en el colegio”. Por lo tanto y dentro de 
esta perspectiva expresan que “trata temas que a nivel sociocultural los padres y adultos en 
general evitan ya sea por desconocimiento o confusión”. 
Factores a mejorar: En cuanto a las sugerencias y aportes realizados por las 
personas evaluadoras, el resultado se condensó en el mejoramiento del lenguaje, pues en 




las observaciones fueron a utilizar imágenes que no fueran tan estereotipadas entre hombres 
y mujeres. 
Estas sugerencias se tomaron totalmente para su cumplimiento, modificamos la 
cartilla en cuanto a lenguaje e imágenes, teniendo como resultado una cartilla mucho más 
inclusiva para niños y niñas. 
Así pues, “Baúl para la deconstrucción” es una cartilla informativa y educativa con 
contenido pedagógico, informativo y práctico, su principal característica se encontrará en 
fomentar y fortalecer la igualdad de oportunidades entre niños y niñas, por medio de 
actividades cercanas a los contextos educativos, pero también a los intereses y prácticas 
diarias de los niños y niñas. El principal factor diferenciador del producto es la 
identificación de dinámicas educativas, sociales y familiares, puesto que la información que 
contiene la cartilla se presta para la reflexión, el diálogo y la desnaturalización de 
relaciones inequitativas, de poder, violencia o injusticia. 
  Conclusiones 
 Para concluir se puede inferir que el producto “Baúl para la deconstrucción” es una 
cartilla que tiene incidencia educativa en la formación de los niños y niñas a quienes va 
dirigida, los y las forma con un enfoque de género incluyente y diverso, enriqueciendo así 
su lenguaje, conocimiento y generando conciencia acerca de los estereotipos que se han 
formado en la sociedad, también es informativa acerca de las violencias y promueve el 
buen trato como una forma de prevención e identificación de estas.  Es una gran 
herramienta para los docentes que muchas veces no encuentran una forma didáctica para 
incluir la perspectiva de género de manera adecuada. 
 Es importante mencionar que esta cartilla tiene un alcance más allá de las 
instituciones educativas, es un producto que puede ser manejado en el ámbito familiar, 




del género y todo lo referente a equidad, identidad, etc. La cartilla permite ejercer un 
diálogo mutuo de los niños y niñas con sus madres y padres que con el acompañamiento de 
sus docentes pueden empezar a formar a sus hijos de una manera más reflexiva lo que 
permite que no se normalicen las violencias en la crianza de los niños y niñas, respetando 
sus derechos y conociendo la normatividad que protege todos los factores que encierra el 
tema de género. 
 Por último, se puede decir que “Baúl para la deconstrucción” hace un gran aporte 
desde la psicología como disciplina capacitadora a la educación, puesto que la equidad de 
género es una temática que encierra procesos vitales en la formación del ser humano, y es 
un trabajo interdisciplinar que se recomienda vaya de la mano con todas las áreas de ajuste 
de los niños, pues como se menciona en los resultados las instituciones educativas no 
suelen tocar esta temática de fondo y menos con los niños de menor edad, y es algo de 
suma importancia para la educación de los niños y no se debe evitar, por lo que se 
recomienda seguir una educación con perspectiva de género y prevención de violencias que 
permita el desarrollo de una infancia, adolescencia y vida adulta satisfactoria e integral. 
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Apéndice A. Protocolo Grupo focal 
El presente grupo focal no pudo ser llevado a cabo por motivos de la emergencia 
sanitaria, sin embargo, hubiese sido un instrumento muy importante para los aportes del 
presente trabajo y el producto final (Cartilla). 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA  
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  
CURSO DE ESPECIAL INTERÉS  
PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 
José Henry Montañez (426532); Jessica Paola Riveros (426594); Jessica Paola 
Romero Palacios (426628) 




El motivo del grupo focal, es identificar y categorizar las distintas perspectivas 
acerca de la equidad de género, para esto los participantes serán grabados y la información 
recolectada será utilizada exclusivamente para el ámbito educativo  
Se asignaron algunos roles para dirigir el grupo focal. 
- Moderadora: Jessica Romero  
- Moderador: José Montañez 
 
Se les dirá a los participantes que debe hablar una sola persona a la vez y levantar la 
mano para dar la palabra, si se tienen opiniones diferentes deben respetarse la opinión de la 
persona y ser respetuoso con la persona que está hablando.  




roles de género, La segunda dos preguntas y por último un cuento el objetivo principal es 
escuchar y conocer las opiniones de los niños y niñas con respecto a las situaciones 
planteadas. 
1.   Afirmaciones 
-          Los niños y las niñas tenemos los mismos derechos 
-          Una niña se ve mal jugando juegos de niños 
-          Un niño se ve mal jugando juegos de niñas 
-          El papá es el jefe del hogar 
-          Las mujeres son las que deben de hacer el oficio en casa 
 2.   Preguntas 
-            ¿Qué hacen las niñas generalmente? 
-         ¿Qué hacen los niños generalmente? 
 3.   Lectura y socialización del cuento: La desaparición de blanca nieves.  
Cuento:  
Un día, al llegar a la casa, los siete enanitos descubrieron que Blancanieves no 
estaba. 
-Habrá salido a hacer la compra -dijo uno. 
-O a sacudir las alfombras -dijo otro. 




otras mujeres -dijo un tercero. 
-Mientras viene, vayamos cenando. 
Pero la cena no estaba en la mesa. 
-Estará en el puchero -dijo uno. 
-O tal vez el horno -dijo otro. 
-Quizá la haya dejado en la fresquera, si nos ha hecho una cena fría -dijo un tercero. 
Pero la cena no aparecía por ninguna parte. Ni tampoco nada que hiciera sospechar 
que Blancanieves hubiera empezado a prepararla. 
- ¡La han raptado! -dijo uno. 
- ¡¿Qué vamos a hacer ahora?! -dijo otro. 
- ¡Vayamos a buscarla! -dijo un tercero. 
Los siete enanitos salieron corriendo y empezaron a gritar.  
En esto apareció Blancanieves, con el pelo revuelto y el vestido hecho una pena. 
- ¿Dónde estabas? -preguntó un enanito. 
- ¿Has ido a por la cena? -dijo otro. 
- ¡No te da vergüenza ir con esa pinta! -dijo otro-. Así no va una señorita de tu 
categoría. 
-He salido a pasear y me he caído por una pendiente -dijo Blancanieves-. Sois unos 




la casa es porque en algo tendré que colaborar, ya que me dais cobijo. Pero me tratáis tan 
mal, como si por ser mujer ya tuviera que cargar yo con todo. ¡Así que, a partir de ahora, o 
me tratáis con más respeto o me voy del cuento! 
Los enanitos se quedaron tan mudos como Mudito. Poco a poco empezaron a 
caminar hacia la casa, en fila, como siempre, pero sin silbar. 
Ya en casa se organizaron para limpiar, hacer la cena y prepararle un baño a 
Blancanieves. La pobre lo había pasado muy mal. 
Todos se disculparon y prometieron tratarla con más respeto. 
Preguntas para socializar el cuento:  
- ¿Por qué los enanitos estaban preocupados por Blancanieves? 
- ¿Por qué los enanitos esperaban que Blancanieves hiciera todo en casa? 
- ¿Consideran que Blancanieves tenía razón y por qué? 
- ¿Solo las mujeres hacen los quehaceres de casa? 
A niños y niñas se les pasará una hoja con lápices y colores y se les pedirá que se 
dibujen a sí mismos, con su ropa favorita y que, al lado de ellos, dibujen las cosas que más 
les gusten, como su comida favorita, programa de televisión favorito, asignatura favorita, 
etc. Después socializamos como piensan ellos que se construye la identidad y que opinan 
acerca del video mostrado anteriormente.  
4.  Violencias: 
Pregunta al grupo: 




niños, niñas y adolescentes?” 
- ¿Qué tipos de violencia han visto en televisión? 





Apéndice B. Entrevista a profundidad con profesores y profesoras del Colegio 
Distrital Gran Colombia  
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA  
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  
CURSO DE ESPECIAL INTERÉS  
PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 
 
José Henry Montañez (426532); Jessica Paola Riveros (426594); Jessica Paola 
Romero Palacios (426628) 




La presente entrevista se realiza como parte del estudio de mercadeo para la 
realización de la cartilla “Baúl para la deconstrucción (basada en equidad de género)” que 
tiene como finalidad brindar una guía útil y didáctica, para que los profesores puedan 
trabajar con alumnos y alumnas de tercero, cuarto y quinto de primaria la temática de 
género, abarcando los diferentes conceptos incluidos en la perspectiva de género.  
Se realiza por los estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, facultad de 
psicología Jessica Romero, José Montañez y Jessica Riveros, pretende evidenciar 
necesidades referentes a la equidad de género, que se presenten en el colegio y así poder 
incluirlas en el producto final. 
 
Objetivo de la entrevista: Identificar los distintos conocimientos y perspectivas de 
los profesores y profesoras del colegio Distrital Gran Colombia acerca de la igualdad y 
equidad de género en el contexto educativo de los niños y niñas pertenecientes a la 
institución.  




2. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta a su concepción de orientación sexual? 
a) Maneras en que se identifican las personas a partir de su sexo biológico 
b) Conductas sexuales de una persona 
c) Capacidad de sentir atracción sexual, emocional y física hacia otra persona. 
d) Otra. ¿Cuál? 
3. ¿Qué factores considera propician la inequidad de género?  
4. ¿Alguna entidad o proyecto gubernamental o profesional ha hecho presencia en el 
Colegio para trabajar el tema de género? 
5. ¿Cómo manejan el tema de equidad de género en la institución educativa? 
6.  ¿Tiene conocimiento de alguna ley que proteja o reivindique la equidad de género? 
¿Cual?  
7.  ¿Qué aspectos considera positivos e importantes para plantear en una posible 
cartilla de equidad de género? 
8.  A partir de las siguientes opciones de respuesta ¿Cuál considera el medio más 
efectivo para trabajar una cartilla sobre equidad de género? 
a) En reuniones extra clase junto con los padres 
b) Presencial, trabajarlo en cada clase con los estudiantes 
c) Primero con todos los y las docentes y luego con los y las estudiantes 
d) Debe trabajar un docente capacitado en un espacio específico.  
e) Las distintas opciones de respuestas son oportunas para conocer el medio más 




9. ¿Qué dificultades considera tendría la implementación de una cartilla de equidad de 
género en el colegio distrital Gran Colombia? 
















Apéndice C. Consentimiento informado entrevista. 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
CURSO DE ESPECIAL INTERÉS EN PSICOLOGÍA & SEXUALIDAD 
 CARTILLA DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA PROFESORES DEL COLEGIO 
GRAN COLOMBIA PARA TRABAJAR EQUIDAD DE GÉNERO CON NIÑAS Y 
NIÑOS DE TERCERO, CUARTO Y QUINTO “NIÑOS, NIÑAS Y EQUIDAD DE 
GÉNERO”  
Estudiantes: Jessica Paola Romero, José Henry Montañez, Jessica Paola 
Riveros Pérez. 






 Yo ____________________________________. Identificado/a con cédula de 
ciudadanía 
 _______________ de __________ he sido invitado(a) a participar en el estudio 
_________________________________________________________________________
de los estudiantes de psicología de Noveno semestre: Jessica Paola Riveros Pérez 
1.026.293.198,Jessica Paola Romero Palacios  1.013.683.779, José Henry Montañez 
Cárdenas 1.013.672.419, pertenecientes a la facultad de psicología de la Universidad 
Católica de Colombia y supervisados por el profesor Fernando González con CC 79262751, 
en el Curso de Especial Interés en psicología y Sexualidad. 
Conozco que mi participación contempla diligenciar cuestionarios de manera 
anónima y confidencial, lo cual tomará aproximadamente xx minutos y que el 




estudio arroje datos válidos. 
Entiendo que no se correrán riesgos durante mi participación en este estudio y que en 
cualquier instante puedo retirarme si así lo deseo, pues mi participación es voluntaria. 
Certifico que se me ha informado que la información que pueda ser recolectada por mi 
participación, será usada para el desarrollo del proyecto antes mencionado de la misma 
universidad y cualquier información personal que haga parte de los resultados del estudio 
será mantenida de manera confidencial, así como en las bases de datos no se registrará mi 
nombre ni documento, pus se me identificará con un código y que en ninguna publicación en 
la que se usen mis resultados se mencionara mi nombre a menos que lo consienta y autorice 
por escrito. 
Tenga presente que el cumplimiento del artículo 10 del decreto 1377 de 2013, 
reglamentario de la ley 1581 de 2012. sobre la protección de datos personales, los resultados 
de esta investigación serán plasmados en un registro académico, donde el docente encargado 
de la asignatura, quien es el que tendrá acceso a toda la información, para luego dar un 
dictamen calificativo, sin mencionar nombres ni datos personales que puedan afectar la 
integridad del participante. 
Hago constar que he recibido a solicitud expresa una copia de este formato y que 















Apéndice C. Consentimiento informado para acudientes que autoriza la 
participación de niños y niñas en el grupo focal. 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
CURSO DE ESPECIAL INTERÉS EN PSICOLOGÍA & SEXUALIDAD 
 CARTILLA DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA PROFESORES DEL COLEGIO 
GRAN COLOMBIA PARA TRABAJAR EQUIDAD DE GÉNERO CON NIÑAS Y 
NIÑOS DE TERCERO, CUARTO Y QUINTO “NIÑOS, NIÑAS Y EQUIDAD DE 
GÉNERO”  
Estudiantes: Jessica Paola Romero, José Henry Montañez, Jessica Paola 
Riveros Pérez. 






 Yo ____________________________________. Identificado/a con cédula de 
ciudadanía 
 _______________ de __________autorizo a mi hijo(a) a participar en el estudio 
_________________________________________________________________________
de los estudiantes de psicología de Noveno semestre: Jessica Paola Riveros Pérez 
1.026.293.198,Jessica Paola Romero Palacios  1.013.683.779, José Henry Montañez 
Cárdenas 1.013.672.419, pertenecientes a la facultad de psicología de la Universidad 
Católica de Colombia y supervisados por el profesor Fernando González con CC 79262751, 
en el Curso de Especial Interés en psicología y Sexualidad. 
Conozco que su participación contempla participar en un grupo focal sobre los 
pensamientos y conocimientos sobre equidad de género con otros niños y niñas y sus 




diligenciamiento y análisis de este instrumento se deberá realizar de forma honesta para que 
el estudio arroje datos válidos. 
Entiendo que no se correrán riesgos durante su participación en este estudio y que en 
cualquier instante puede retirarse si así lo deseo, pues su participación es voluntaria. Certifico 
que se me ha informado que la información que pueda ser recolectada por su participación, 
será usada para el desarrollo del proyecto antes mencionado de la misma universidad y 
cualquier información personal que haga parte de los resultados del estudio será mantenida 
de manera confidencial, así como en las bases de datos no se registrará su nombre ni 
documento, pues se  identificará con un código y que en ninguna publicación en la que se 
usen sus resultados se mencionara su nombre a menos que lo consienta y autorice por escrito. 
Tenga presente que el cumplimiento del artículo 10 del decreto 1377 de 2013, 
reglamentario de la ley 1581 de 2012. sobre la protección de datos personales, los resultados 
de esta investigación serán plasmados en un registro académico, donde el docente encargado 
de la asignatura, quien es el que tendrá acceso a toda la información, para luego dar un 
dictamen calificativo, sin mencionar nombres ni datos personales que puedan afectar la 
integridad del participante. 
Hago constar que he recibido a solicitud expresa una copia de este formato y que 













Apéndice D. Asentimiento Informado-Participación en el grupo focal. 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
CURSO DE ESPECIAL INTERÉS EN PSICOLOGÍA & SEXUALIDAD 
 CARTILLA DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA PROFESORES DEL COLEGIO 
GRAN COLOMBIA PARA TRABAJAR EQUIDAD DE GÉNERO CON NIÑAS Y 
NIÑOS DE TERCERO, CUARTO Y QUINTO “NIÑOS, NIÑAS Y EQUIDAD DE 
GÉNERO”  
Estudiantes: Jessica Paola Romero, José Henry Montañez, Jessica Paola 
Riveros Pérez. 
Profesor: Fernando Germán González González 
ASENTIMIENTO INFORMADO 
 
Hola nosotros somos, Jessica Romero, José Montañez y Jessica Riveros y estudiamos 
en la Universidad Católica de Colombia. Estamos realizado un estudio para conocer qué 
piensan los niños de la equidad de género y para ello queremos pedirte que nos ayudes.   
Tu participación en el estudio es muy importante y consistiría en asistir a una reunión con 
otros niños y niñas, responder unas afirmaciones, unas preguntas, leer un cuento y decir que 
piensas sobre este cuento. 
Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tu papá y/o mamá hayan 
dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si 
participas o no en el estudio. También es importante que sepas que, si en un momento dado 
ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres responder a 
alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema.  
Tu información será confidencial, esto quiere decir que nadie sabrá tu nombre ni tus 
respuestas, sólo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio.  
Toda la información que nos proporciones nos ayudará a construir una propuesta para 
orientar a los profesores a trabajar este tema de género con los niños. 
Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una ( ✔) en el cuadrito de abajo que dice 





Si no quieres participar, no pongas ninguna ( ✔),  ni escribas tu nombre. 
 
         
































Apéndice E. Validación del instrumento  
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
1. ¿Qué entiende por equidad de género? 
ITEMS DE VALIDACIÓN PROMEDIO 
¿Considera que la pregunta es 
adecuada para el tema que se está 
trabajando? 
4.3 
¿Considera que la pregunta es 
suficiente para obtener la información 
necesaria para el tema que se está 
trabajando? 
3.0 
¿Considera que la pregunta tiene 
coherencia con el tema que se está 
trabajando? 
4.7 
¿Considera que el lenguaje utilizado 
es simple, directo y/o conciso? 
4.3 
¿Considera que las palabras 






¿Considera que esta pregunta es 
importante y/o tiene relevancia para el tema 




2. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta a su concepción de 
orientación sexual? 
ITEMS DE VALIDACIÓN PROMEDIO 
¿Considera que la pregunta es 
adecuada para el tema que se está 
trabajando? 
4.6 
¿Considera que la pregunta es 
suficiente para obtener la información 
necesaria para el tema que se está 
trabajando? 
3.6 
¿Considera que la pregunta tiene 






¿Considera que el lenguaje utilizado 
es simple, directo y/o conciso? 
4.1 
¿Considera que las palabras 
utilizadas están acordes con el tema de la 
sexualidad? 
4.1 
¿Considera que esta pregunta es 
importante y/o tiene relevancia para el tema 
que se está trabajando? 
4.3 
Observaciones 
-          La sexualidad es un tema 
muy extenso 
-          Pueden incluir otra opción 
de respuesta abierta. De esta 
forma se pueden conocer 
nuevas concepciones del 
término en cuestión. 
  
TOTAL 4.2 
3. ¿Qué factores considera propician la inequidad de género en el 
colegio? 




¿Considera que la pregunta es 
adecuada para el tema que se está 
trabajando? 
4.4 
¿Considera que la pregunta es 
suficiente para obtener la información 
necesaria para el tema que se está 
trabajando? 
3.5 
¿Considera que la pregunta tiene 
coherencia con el tema que se está 
trabajando? 
4.3 
¿Considera que el lenguaje utilizado 
es simple, directo y/o conciso? 
3.7 
¿Considera que las palabras 
utilizadas están acordes con el tema de la 
sexualidad? 
4.2 
¿Considera que esta pregunta es 
importante y/o tiene relevancia para el tema 






-          Considero que la pregunta 
quedaría mejor así: ¿Qué 
factores considera que 
propician la inequidad de 
género? 
-          Términos confusos en la 
pregunta 
-          La pregunta sugiere que sí 
se presentan casos de 
inequidad de género en el 
colegio, lo cual no se sabe 
hasta que no se haya 
preguntado directamente. Es 
lo que se llama "suposición". 
  
TOTAL 4.1 
4. ¿Alguna entidad o proyecto gubernamental o profesional ha 
hecho presencia en el Colegio para trabajar el tema de género? 
ITEMS DE VALIDACIÓN PROMEDIO 
¿Considera que la pregunta es 






¿Considera que la pregunta es 
suficiente para obtener la información 
necesaria para el tema que se está 
trabajando? 
4.0 
¿Considera que la pregunta tiene 
coherencia con el tema que se está 
trabajando? 
4.7 
¿Considera que el lenguaje utilizado 
es simple, directo y/o conciso? 
4.5 
¿Considera que las palabras 
utilizadas están acordes con el tema de la 
sexualidad? 
4.7 
¿Considera que esta pregunta es 
importante y/o tiene relevancia para el tema 
que se está trabajando? 
4.7 
Observaciones -          Es clara la pregunta 
TOTAL 4.4 





ITEMS DE VALIDACIÓN PROMEDIO 
¿Considera que la pregunta es 
adecuada para el tema que se está 
trabajando? 
5.0 
¿Considera que la pregunta es 
suficiente para obtener la información 
necesaria para el tema que se está 
trabajando? 
4.1 
¿Considera que la pregunta tiene 
coherencia con el tema que se está 
trabajando? 
5.0 
¿Considera que el lenguaje utilizado 
es simple, directo y/o conciso? 
5.0 
¿Considera que las palabras 
utilizadas están acordes con el tema de la 
sexualidad? 
5.0 
¿Considera que esta pregunta es 
importante y/o tiene relevancia para el tema 





Observaciones -          Considero que la pregunta 
puede quedar mejor así: 
¿Cómo manejan el tema de 
equidad de género en la 
institución educativa? 
TOTAL 4.8 
6. ¿Tiene conocimiento de alguna ley que proteja o reivindique la 
equidad de género? 
ITEMS DE VALIDACIÓN PROMEDIO 
¿Considera que la pregunta es 
adecuada para el tema que se está 
trabajando? 
4.3 
¿Considera que la pregunta es 
suficiente para obtener la información 
necesaria para el tema que se está 
trabajando? 
4.5 
¿Considera que la pregunta tiene 
coherencia con el tema que se está 
trabajando? 
4.7 




es simple, directo y/o conciso? 
¿Considera que las palabras 
utilizadas están acordes con el tema de la 
sexualidad? 
4.4 
¿Considera que esta pregunta es 
importante y/o tiene relevancia para el tema 
que se está trabajando? 
4.7 
Observaciones ¿Incluir la opción: Si la respuesta 
es afirmativa, qué aspectos conoce de 
dichas leyes? 
TOTAL 4.4 
7. ¿Qué aspectos considera positivos e importantes para plantear 
en una posible cartilla de equidad de género? 
ITEMS DE VALIDACIÓN PROMEDIO 
¿Considera que la pregunta es 
adecuada para el tema que se está 
trabajando? 
4.4 
¿Considera que la pregunta es 





necesaria para el tema que se está 
trabajando? 
¿Considera que la pregunta tiene 
coherencia con el tema que se está 
trabajando? 
4.2 
¿Considera que el lenguaje utilizado 
es simple, directo y/o conciso? 
4.1 
¿Considera que las palabras 
utilizadas están acordes con el tema de la 
sexualidad? 
4.4 
¿Considera que esta pregunta es 
importante y/o tiene relevancia para el tema 




8. A partir de las siguientes opciones de respuesta ¿Cuál considera 
el medio más efectivo para trabajar una cartilla sobre equidad de género? 




¿Considera que la pregunta es 
adecuada para el tema que se está 
trabajando? 
4.7 
¿Considera que la pregunta es 
suficiente para obtener la información 
necesaria para el tema que se está 
trabajando? 
4.7 
¿Considera que la pregunta tiene 
coherencia con el tema que se está 
trabajando? 
4.7 
¿Considera que el lenguaje utilizado 
es simple, directo y/o conciso? 
4.8 
¿Considera que las palabras 
utilizadas están acordes con el tema de la 
sexualidad? 
4.8 
¿Considera que esta pregunta es 
importante y/o tiene relevancia para el tema 







9. ¿Qué dificultades considera tendría la implementación de una 
cartilla de equidad de género en el colegio distrital Gran Colombia? 
ITEMS DE VALIDACIÓN PROMEDIO 
¿Considera que la pregunta es 
adecuada para el tema que se está 
trabajando? 
4.7 
¿Considera que la pregunta es 
suficiente para obtener la información 
necesaria para el tema que se está 
trabajando? 
4.8 
¿Considera que la pregunta tiene 
coherencia con el tema que se está 
trabajando? 
4.8 
¿Considera que el lenguaje utilizado 
es simple, directo y/o conciso? 
4.8 
¿Considera que las palabras 
utilizadas están acordes con el tema de la 
sexualidad? 
4.8 
¿Considera que esta pregunta es 





que se está trabajando? 
Observaciones -          En los colegios se debe tratar 
estos temas con claridad y 
sensatez 
TOTAL 4.8 
10. ¿Tiene conocimiento de algunas personas (estudiantes, profesores, 
profesoras, directivas, padres/madres de familia) pertenecientes a la comunidad 
de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer (LGBTIQ) en el 
colegio distrital Gran Colombia? 
ITEMS DE VALIDACIÓN PROMEDIO 
¿Considera que la pregunta es 
adecuada para el tema que se está 
trabajando? 
4.0 
¿Considera que la pregunta es 
suficiente para obtener la información 
necesaria para el tema que se está 
trabajando? 
4.1 
¿Considera que la pregunta tiene 






¿Considera que el lenguaje utilizado 
es simple, directo y/o conciso? 
4.3 
¿Considera que las palabras 
utilizadas están acordes con el tema de la 
sexualidad? 
4.2 
¿Considera que esta pregunta es 
importante y/o tiene relevancia para el tema 
que se está trabajando? 
3.8 
Observaciones No me parece que la pregunta 
tenga relevancia porque ustedes están 
ofreciendo una cartilla y no es necesario 
investigar sobre la vida personal del 
cuerpo educativo. Algunas personas se 
pueden sentir señaladas. Por otro lado, al 
realizar una pregunta como está, 
primero se debe colocar la sigla 
LGBTIQ+ y luego de eso si el 









Apéndice F. Producto 
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